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INTRODUCCIÓN 
 
Los egresados de este programa son los predecesores directos, de quienes 
están por finalizar sus estudios y comenzar a ejercer su carrera por lo tanto es 
conveniente  saber por medio de ellos y de su experiencia, cuales  estilos son 
los más utilizados y con qué aceptación por parte de sus alumnos y de ellos 
mismos y así conocer posibles fallas o deficiencias al aplicar cada estilo de 
enseñanza en las diferentes áreas de desempeño de la carrera. 
 
Este proyecto de investigación inicio con la motivación de caracterizar los 
estilos de enseñanza de la Educación Física que utilizan los egresados de los 
programas de Licenciatura en Educación Básica con énfasis en Educación 
Física, Recreación y Deportes de la Universidad Libre. Pero luego de la 
obtención de resultados se logró notar que la mayoría de los encuestados 
utilizaban principalmente los estilos tradicionales, se decidió proponer la 
organización de un “seminario taller teórico- práctico”, para promover los estilos 
de enseñanza de la Educación Física. 
 
Una vez establecida esta primera fase se procede a iniciar la construcción de 
un marco referencial en el que se definen las palabras claves y se clarifican 
conceptos relevantes, para cumplir con el proceso correcto de desarrollo y de 
compresión de este estudio, para esto se toman de base libros, artículos y 
reglamentaciones afines al tema del proyecto de investigación que se está 
realizando. 
 
Así se llego a la fase donde se podrá determinar el diseño metodológico de la 
investigación, para el cual se elige trabajar desde el  paradigma cualitativo,  ya 
que es el que permite establecer la información a partir de los datos y 
resultados obtenidos, de acuerdo a la recolección de la información obtenida 
por medio de la colaboración de la muestra a estudiar y de a su vez fue  
tomado como soporte metodológico el diseño descriptivo. 
  
Una vez culminadas estas fases de investigación se procede a ubicar a los 
egresados del programa de Licenciatura en Educación Básica con énfasis en 
Educación Física, Recreación y Deporte de la Universidad Libre, hasta el año 
2010, que según la base de datos brindada por la oficina de egresados son 88 
sin tener en cuenta la  promoción  graduada en el segundo semestre del 2010 
quienes fueron alrededor de 50,  lo que nos daría un aproximado de 150 
egresados de este programa específico, el cual fue la base del proyecto y  en 
los que se aplicaron las primeras encuestas. 
 
En base a la información obtenida se procede a realizar la gestión que pueda 
requerir la organización del Seminario Taller que se ha propuesto 
anteriormente, para utilizarlo como una estrategia para lograr promover en los 
estudiantes de la Licenciatura en Educación Física de la Universidad Libre el 
conocimiento de los estilos de enseñanza y motivar a estos mismos a que los 
pongan en práctica, en los tres momentos de la sesión de clase (pre-impacto, 
impacto y post-impacto), para asegurar un buen direccionamiento de sus 
clases. 
 
Todo este proceso se llevó a cabo con el interés de obtener la mayor cantidad 
de información posible, con la cual tener la base sustentable para justificar la 
propuesta de organizar un seminario- taller acerca de los estilos de enseñanza 
de la educación física, para promover el conocimiento y la utilización de  estos 
estilos.  
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1. ANTECEDENTES 
 
 
Para el estudio de este tema se tomo como referencia el proyecto de grado 
realizado por ex alumnos de la universidad libre y aplicado a egresados de la 
misma universidad. Llamado “Descripción de los estilos de enseñanza 
empleados en los procesos de formación, en cuatro escuelas de fútbol 
avaladas por el I.D.R.D. en la categoría infantil (12,13 y 14 años)” realizado por 
ex alumnos de la carrera de licenciatura en Educación Básica con Énfasis en 
Educación Física, Recreación y Deporte de la universidad libre realizado en el 
año 2009, cuyo objetivo principal era Establecer los estilos de enseñanza 
empleados por los docentes encargados de los procesos de formación en 
cuatro escuelas de fútbol, categoría infantil, avaladas por el I.D.R.D. en la 
práctica del fútbol. 
 
De la misma manera también se tiene en cuenta el proyecto titulado 
“Caracterización de los  procesos metodológicos desde los estilos de 
enseñanza en los docentes que trabajan  el eje temático de natación en el área 
de deportes  del programa de  educación básica con énfasis en educación 
física recreación y deporte del pensum académico del año 2005 de la 
universidad libre” que tenía como objetivo general determinar los componentes 
metodológicos desarrollados por los docentes que dictaban en ese momento la 
asignatura de natación en las tres jornadas desde los diferentes estilos de 
enseñanza. 
 
Como último antecedente fue tomado el proyecto titulado “Caracterización de la 
orientación didáctica en los ejes temáticos de los deportes individuales. 
Natación, gimnasia y atletismo en el programa licenciatura en educación básica 
con énfasis en educación física, recreación y deportes del programa 2005” que 
tenía como objetivo general Caracterizar las estrategias didácticas utilizada por 
los docentes en los ejes temáticos de los deportes individuales como son 
natación, gimnasia y atletismo en el programa de Licenciatura de Educación 
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básica con énfasis en Educación Física, Recreación y Deporte de la 
Universidad Libre y que demuestra que en la mayoría de las observaciones 
realizadas se utilizó el modelo de mando directo. 
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
Según la primera parte del presente proyecto que fue motivada por la siguiente 
pregunta: ¿Cuáles son los estilos de enseñanza de la Educación Física que 
utilizan los egresados del programa  licenciatura en Educación Básica con 
énfasis en Educación Física, Recreación y Deportes  de la Universidad Libre en 
el momento de planear y ejecutar sus clases? Y que fue culminada en el 
segundo semestre de 2010 lo cual identificó, que la mayoría de los egresados 
que respondieron la encuesta son dados a la utilización de los estilos 
tradicionales. 
 
Se ha determinado que es necesaria la implementación de propuestas que 
promuevan la promoción, motivación y promulgación de los estilos de 
enseñanza de la Educación Física en la Universidad Libre, 
 
Todo esto lleva a pensar en formular la siguiente pregunta ¿Cuál es la 
apropiación y conocimiento de los de los estilos de enseñanza de la Educación 
física, por parte de los estudiantes de la Universidad Libre de la Licenciatura en 
Educación Física? 
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3. JUSTIFICACIÓN 
 
Los estilos de enseñanza de la Educación física son uno de los contenidos 
fundamentales a profundizar en cuanto a los programas de Educación Física, 
por ser las principales bases metodológicas para la aplicación de las sesiones 
de trabajo en la carrera, para garantizar un correcto direccionamiento de las 
clases. 
 
Recomendados por los escritores Muska Mosston y Sarah Ashworth en el libro 
“La Enseñanza de la Educación Física” estos estilos dan pautas para escoger 
las correctas estrategias a utilizar en el momento de planear y dirigir una clase, 
razón por la cual es necesario conocerlos en la mayor medida posible antes de 
enfrentarnos a un grupo real, en cualquiera de los campos laborales en los que 
se pueda desempeñar el egresado de la Universidad Libre y así poder planear 
las clases de una forma atractiva,  variada y efectiva. 
 
Pensando en los intereses como futuros licenciados, seria de mucha ayuda el 
implementar estrategias para dar a conocer y/o profundizar acerca de los 
estilos de la enseñanza de la Educación Física en cuanto a lo práctico y lo 
metodológico. 
 
En este trabajo se busca dejar, no solamente en los estudiantes próximos a 
graduarse sino también a la profesión docente, a la sociedad, a la universidad y 
al programa como tal, la implementación de nuevas estrategias educativas, 
como ayuda para el desarrollo integral de cada persona durante su proceso de 
formación. 
 
Como estudiantes del programa de Licenciatura en Educación Básica con 
Énfasis en Educación Física Recreación y Deportes de la Universidad Libre y 
después de haber iniciado este proyecto se ve la importancia de profundizar 
conocimientos acerca de los estilos de enseñanza de la educación física ya 
que son base fundamental para orientar nuestras clases correctamente. 
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Por eso nuestra recomendación está dirigida en primera instancia hacia el 
programa en si, por que estamos seguros que si hay por parte del plan de 
estudios mayor profundización y exigencia en cuanto  a lo pedagógico y lo 
práctico en  este tema la calidad de los licenciados será mucho mayor y en 
segunda instancia la recomendación a todos los estudiantes para que se 
preocupen por retroalimentarse en cuanto a los estilos de enseñanza que no se 
queden solamente con la clase de los profesores que lean y se asesoren sobre 
el tema, que utilicen los diferentes estilos desde el momento de su práctica, 
que exploren todos los estilos, que no se queden con los estilos 
tradicionalistas, que se den cuenta que a los alumnos hay que dejarlos tomar 
decisiones durante la clase y finalmente que se convenzan y reconozcan el sin 
número de posibilidades que ofrece esta profesión. 
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4. OBJETIVOS 
 
 
4.1. OBJETIVO GENERAL 
 
 
Determinar el nivel de apropiación y conocimiento de los estilos de enseñanza 
de la Educación Física en los estudiantes de la licenciatura en Educación 
Básica con Énfasis en Educación Física Recreación y Deportes, de la 
Universidad Libre después de la organización y desarrollo de un seminario - 
taller 
 
 
4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 
4.2.1. Identificar los estilos de enseñanza utilizados con mayor frecuencia por 
los egresados. 
 
4.2.2. Diseñar un seminario taller, acerca de los estilos de enseñanza de la 
educación física, para Fomentar en la profesión docente la 
implementación de estrategias pedagógicas que contribuyan al 
mejoramiento de los procesos educativos, en el área de educación 
física. 
 
4.2.3. Identificar los aspectos más relevantes de la apropiación y conocimiento 
de los estilos de enseñanza de la Educación Física.  
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5. MARCO  REFERENCIAL 
 
Para la mayor comprensión del proyecto es pertinente conocer la definición e 
historia de algunos conceptos claves como lo son: estilos de enseñanza, estilos 
de enseñanza de la educación física y cada uno de ellos y así mismo dar a 
conocer historia y objetivos de la educación física en Colombia, historia de  la 
Universidad Libre, su visión y misión en cuanto a nuestra Facultad de Ciencias 
de la Educación, los campos de acción del egresado de la Universidad Libre de 
los programas de Educación Física que han existido hasta ahora y las 
competencias que debe manejar este mismo. 
 
5.1. MARCO CONTEXTUAL  
 
5.1.1. Historia de la Universidad Libre 
 
Al comenzar la investigación del proyecto se determinó indagar sobre la historia 
de la Universidad Libre ya que es de gran importancia para este estudio el 
tener conocimiento del origen de la institución en donde nace el problema a 
tratar, y se encontró que la idea surge “al terminar la guerra de los mil días en 
1902, los gloriosos generales liberales, Benjamín Herrera y Rafael Uribe Uribe, 
decidieron  poner todo su honor y prestigio militar al servicio de la paz. El 
General Uribe, quien fue un ideólogo renovador habló de fundar una 
universidad popular, para realizar esta obra se reunieron distinguidos 
profesionales y crearon una compañía anónima, cuya  contribución principal fue 
la propia Universidad Republicana”. 
 
Inicialmente se fundó como la nueva Universidad Republicana por el doctor 
Eugenio J. Gómez. En abril de 1912 y cuyo objetivo fue registrado así: “el fin 
que persigue la compañía es meramente patriótico y los socios fundadores, 
inspirados en los mas elevados ideales, tienen en mira facilitar la instrucción, 
adaptar los estudios a las necesidades del país, desarrollar las facultades de 
trabajo disciplinado y productivo, levantar el nivel moral por el cultivo de los 
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sentimientos elevados que forman el carácter, y hacer hombres tolerantes, 
respetuosos de las creencias y derechos de los demás que rindan culto a los 
deberes e ideales humanos”. 
 
Un año después y por diferentes motivos, se cambió el nombre de Universidad 
Republicana por el de Universidad Libre. Benjamín Herrera, aprobó 
recomendar a los liberales prestar decidido apoyo a la obra de la Universidad 
Libre, según el Acuerdo Nº 6, dado en Ibagué a 3 de abril de 1922. 
 
En febrero de 1923 empezó a funcionar la Universidad Libre cuando el General 
Herrera consideró oportuno y conveniente ofrecerle a la juventud una 
institución como esta, donde se pudieran expresar todas las doctrinas 
filosóficas, económicas y sociales, sin limitación alguna, para que la mente de 
los estudiantes recibiera un permanente baño de luz1. 
 
Concluyendo que la Universidad desde su iniciación es cátedra de agitación 
intelectual donde se promuevan viejas y nuevas tesis políticas, sociales y 
económicas, sin temor alguno, como esta expresado en la Misión y Visión de la 
Universidad Libre. 
 
5.1.2. Acerca de la misión y la visión de Universidad Libre 
 
La visión de la institución reza “La Universidad Libre es una corporación de 
educación privada, que propende por la construcción permanente de un mejor 
país y de una sociedad democrática, pluralista y tolerante, e impulsa el 
desarrollo sostenible, iluminada por los principios filosóficos y éticos de su 
fundador con liderazgo en los procesos de investigación, ciencia, tecnología y 
solución pacifica de los conflictos”2.  
La misión de la institución reza “La Universidad Libre como conciencia crítica 
del país y de la época, recreadora de los conocimientos científicos y 
                                                            
1 universidad libre, www.unilibre.edu.co, historia. 
2 Universidad libre, www.unilibre.edu.co, visión. 
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tecnológicos, proyectados hacia la formación integral de un egresado acorde 
con las necesidades fundamentales de la sociedad, hace suyo el compromiso 
de”3:  
 
• Formar dirigentes para la sociedad  
 
• Propender por la identidad de la nacionalidad colombiana, respetando la 
diversidad cultural, regional y étnica del país. 
 
• Procurar la preservación del medio ambiente y el equilibrio de los recursos 
naturales 
 
• Ser espacio para la formación de personas democráticas, pluralistas, 
tolerantes y cultoras de la diferencia.  
 
5.1.3. Acerca del P.E.F.A.C.E. 
 
Este es el  P.E.F.A.C.E. de la Universidad Libre según el cual se forma el ideal 
de docente que se quiere formar en la institución y dice que, “El Proyecto 
Educativo de Facultad de Ciencias de la Educación y plantea la construcción 
de una nueva imagen de docente que emerge gracias a una formación 
exigente e integral que logre combinar la docencia y la investigación, el hacer y 
la reflexión sistemática”4. 
 
 
 
 
 
 
 
                                                            
3 Universidad libre, www.unilibre.edu.co, misión. 
4 PEFACE, Proyecto educativo de la facultad de ciencias de la educación, Universidad Libre. 
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5.1.4. Propósito institucional 
 
El propósito de la institución tiene que ver directamente con la relación entre la 
docencia y la investigación para el mejoramiento de los procesos educativos ya 
que dicho en sus propias palabras busca “Generar condiciones para articular la 
docencia y la investigación en todos los programas, de tal manera que se 
promueva la producción de conocimiento pedagógico y didáctico”5.  
 
5.1.5. Perfil del egresado de la licenciatura en educación básica con 
énfasis en educación física recreación y deportes 
 
Como egresados de la licenciatura en educación básica con énfasis en 
educación física recreación y deportes el campo de acción y desempeño que 
ofrece la formación recibida en este programa es bastante amplio como, para 
ser aprovechado en innumerables oportunidades para dejar huella en la 
sociedad desde los diferentes ámbitos laborales, pues según la institución  “El 
egresado de la universidad libre como licenciado en este perfil y énfasis obtiene 
una formación que le permite desempeñarse como docente de la educación 
física, recreación y deportes; como orientador de programas recreativos de 
tiempo libre y deportivos, y como entrenador de deporte escolar”6 
 
5.1.6. Propósitos del egresado de la licenciatura en educación básica con 
énfasis en educación física recreación y deportes 
 
El propósito del egresado de la licenciatura en educación básica con énfasis en 
educación física recreación y deportes es de vital importancia para el desarrollo 
de la sociedad y el mejoramiento de los procesos educativos, al buscar 
“Propiciar la consolidación de la comunidad científica de educadores 
especialistas en el área de la educación física, recreación y deportes que se 
                                                            
5 Ibid. 
6 Universidad libre, www.unilibre.edu.co, Lic. En educación básica con énfasis en educación física 
recreación y deportes.  perfil del egresado. 
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caracterice por poseer formación pedagógica, investigativa comunicativa, ética 
y estética, para formar a los hombres de la sociedad colombiana”7 
 
5.1.7. Objetivos formativos del egresado de la licenciatura en educación 
básica con énfasis en educación física recreación y deportes 
 
“El Licenciado en Educación Básica con énfasis en Educación Física, 
Recreación y Deportes, egresado de la Facultad de Educación , debe estar en 
condiciones de: 
 
* Interpretar los hechos sociales, políticos, económicos, educativos para 
diseñar políticas, formular planes, programas o proyectos en el campo de la 
Educación Física, el Deporte y la Recreación ya sea a nivel nacional, regional o 
local. 
 
* Elaborar e implementar estrategias y acciones que demande el campo de la 
Educación Física, la Recreación y el Deporte en el sector público o privado. 
 
* Describir y explicar los hechos sociales de la Educación Física, la Recreación 
y el Deporte escolar en el país, región o localidad. 
 
* Entender que la Educación Física, la Recreación y el Deporte como derechos 
sociales exigen pensarla como un proyecto cultural que convoca a amplios 
sectores sociales a construirlo. 
 
* Crear, asesorar, o promover organizaciones mediante las cuales se pueda 
llevar a cabo el proyecto cultural de la Educación Física, la Recreación y el 
Deporte. 
* Orientar, dirigir o promover hechos sociales de la Educación Física, la 
Recreación y el deporte. 
                                                            
7 Universidad libre, www.unilibre.edu.co, Lic. En educación básica con énfasis en educación física 
recreación y deportes. Propósitos. 
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* Formar actores y/o promotores de la Educación Física, la Recreación y el 
Deporte. 
* De tal manera que el Licenciado en este nivel y énfasis egresado de la 
Universidad Libre, obtenga una formación que le permita no solamente 
desempeñarse en el hacer sino también ser un pensador del hecho social 
denominado Educación Física, Recreación y Deportes. 
 
* Por lo tanto ese perfil profesional amplio, le permite desempeñarse en: 
Ministerio de Educación, Ministerio de Cultura, Sistema Nacional del Deporte y 
la Recreación y el uso del tiempo libre, Sistema Educativo Formal, Educación 
no Formal, Empresas Privadas”8 
 
5.2. MARCO TEÓRICO 
 
5.2.1. Educación física 
 
Concepto de Educación Física según la ley 115. 
“Entiéndase por educación física la disciplina científica cuyo objeto de estudio 
es la expresión corporal del hombre y la incidencia del movimiento en el 
desarrollo integral y en el mejoramiento de la salud y calidad de vida de los 
individuos con sujeción a lo dispuesto en la Ley 115 de 1994”9. 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                            
8 Universidad libre, www.unilibre.edu.co, Lic. En educación básica con énfasis en educación física 
recreación y deportes. Objetivos formativos. 
9 Ley 181 de 1995, ART. 10, título III De la educación física. 
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5.2.2. Objetivos de la educación física  
 
A continuación relacionamos los objetivos de la educación física según la ley 
115 de 1994 los cuales son importantes para nuestro proyecto porque nos 
muestran las exigencias legitimas para tener en cuenta en el momento de 
realizar un programa de clases y tienen relación directa con los estilos de 
enseñanza. 
 “La valoración de la higiene, la salud del propio cuerpo, la formación para la 
protección de la naturaleza y el ambiente; el conocimiento y ejercitación del 
cuerpo, la participación y organización juvenil, la utilización adecuada del 
tiempo libre, mediante la práctica de la educación física, la recreación y los 
deportes adecuados la edad y conducentes a un desarrollo físico y armónico. 
También es de enseñanza obligatoria como proyecto pedagógico transversal, 
el aprovechamiento del tiempo libre, el fomento de las diversas culturas, la 
práctica de la educación física, la recreación y el deporte formativo, para lo cual 
el gobierno promoverá su difusión y desarrollo”10. 
 
5.2.3. Propósitos de la Educación Física, según el texto Los 
Lineamientos Curriculares del Ministerio de Educación Nacional. 
 
A continuación se enuncian los propósitos de la educación física según los 
“Lineamientos Curriculares del Ministerio de Educación Nacional"11:  
 
Aportar a los actores del proceso educativo, en el contexto de sus intereses, 
necesidades de salud, derechos, deberes y responsabilidades individuales y 
sociales, a través del conocimiento, valoración, expresión y desarrollo de la 
dimensión corporal, la dimensión lúdica y la enseñanza de la diversidad de 
prácticas culturales de la actividad física.  
Contribuir al desarrollo de procesos formativos del ser humano la organización 
del tiempo y el espacio, la interacción social, la Construcción de técnicas de 
                                                            
10 Ley 115 de 1994, ley general de educación, articulo V. 
11 Lineamientos curriculares Ministerio de Educación Nacional, propósitos de la Educación Física 
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movimiento y del cultivo y expresión del cuerpo, la experiencia lúdica y 
recreativa.  
 
Orientar una educación física que reconozca su desarrollo histórico y responda 
a las exigencias de la educación, la cultura y la Sociedad, en las condiciones 
actuales.  
Generar prácticas sociales de la cultura física como el deporte, el uso creativo 
del tiempo libre, la recreación, el uso del espacio público, la lúdica, la salud, la 
estética y el medio ambiente interrelacionados con diferentes  áreas del 
conocimiento, que respondan a la diversidad en un marco de unidad nacional. 
  
Promover acciones que ayuden a transformar las concepciones y prácticas de 
la educación física, la dinámica de cambio de la escuela y la construcción de 
los Proyectos Educativos Institucionales.  
 
Impulsar una nueva didáctica pertinente a los procesos formativos; que sea 
investigativa, participativa y generadora de proyectos creativos.  
 
Orientar el establecimiento de las condiciones educativas que permitan los 
cambios requeridos en los ambientes de participación y organización de 
materiales, espacios físicos, tiempos y equipos adecuados y necesarios para el 
mejoramiento cualitativo de la educación física.  
 
Orientar para que se asuma la investigación como actitud y proceso cotidianos 
y permanentes del trabajo curricular, como estrategia pedagógica para que el 
área responda a las necesidades actuales del desarrollo pleno de la 
personalidad. 
  
Promover la cualificación de los docentes como gestores y constructores de 
cambios educativos; impulsar la adquisición de nuevas competencias 
disciplinares,  éticas, políticas pedagógicas y consolidar las comunidades 
académicas del área. 
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El logro de estos propósitos exige un enfoque curricular que impulse los 
procesos que se desarrollan en el estudiante, analice y determine el carácter y 
uso de las prácticas sociales, y precise las competencias para el desempeño 
del estudiante en un determinado contexto 
 
5.2.4. La educación física en Colombia 
 
Es pertinente para este proyecto tener en cuenta La historia de la educación 
física en Colombia, debido a esto tomamos como referente el texto de los 
Lineamientos Curriculares de la Educación Física que narra su trascendencia y 
dice lo siguiente: “transcurre en el contexto de los cambios sociales y culturales 
del país y por tanto de sus avalares y definiciones políticas. Se ha dado en 
medio de las guerras y ha sido influida por ellas. Ha participado como disciplina 
moralizante y generadora de criterios de orden en los tiempos de calma y 
posteriores a los grandes conflictos; ha sido una estrategia de fomento de 
higiene y de salud; una tecnología encargada de la actualización de habilidades 
y destrezas para los cambios en las fuerzas productivas; medio de preparación 
de deportistas de calidad; se le ha privilegiado como actividad preparatoria para 
el uso del tiempo libre y la recreación; se ha asumido como actividad 
complementaria de las tareas intelectuales, aglutinadora de la escuela y 
promotora de espectáculos; ha sido organizadora de juegos deportivos 
escolares e intercolegiados; ordenadora de desfiles y rituales simbólicos de 
actos patrióticos, promotora de paseos y excursiones, campamentos 
ecológicos y de actividades de interrelación con el ambiente; gestora de la 
actividad artística; actividad preventiva del alcoholismo y la drogadicción; 
controladora u orientadora de deseos. Estos o similares objetivos han 
predominado en distintos momentos de la historia colombiana aún en algunos 
casos en los que ha habido cambios de matices, intenciones y proporciones. 
En su historia como asignatura escolar ha recibido influencias de concepciones 
y prácticas pedagógicas, militares, religiosas, médico biológicas, psicológicas, 
deportivas, artísticas, recreativas y, en consecuencia, su enseñanza se ha 
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desarrollado con diferentes modelos pedagógicos que expresan teorías y 
formas de organización a través de las cuales se han conformado los hábitos, 
prácticas conceptos y representaciones que ha tenido y tiene hoy la sociedad 
colombiana sobre el particular”12. 
 
Según lo anteriormente citado se puede dar cuenta, que la Educación Física en 
Colombia  ha sido una disciplina de gran importancia en cuanto al desarrollo 
socio-cultural ya que promueve hábitos como la higiene y cuidados de la salud, 
la promoción de deportistas de calidad, el aprovechamiento del tiempo libre y la 
recreación, la organización de juegos deportivos para la integración e 
interacción en las comunidades, la organización de campamentos ecológicos y 
excursiones y la prevención del alcoholismo y drogadicción en nuestro grandes 
y pequeños compatriotas.   
 
5.2.5. Concepto de estilo de enseñanza 
 
De entre las acepciones contenidas en el Diccionario de la Real Academia 
Española que definen el vocablo estilo, una de ellas lo concibe como: “manera 
de enseñar; carácter especial que un profesor confiere a sus clases, en cuanto 
al modo de expresar su concepción de la enseñanza y de la educación, y que 
actúa como un sello de su personalidad (adaptada a la enseñanza).” 
 
En el libro La Enseñanza de la Educación Física, los autores Muska Mosston y 
Sarah Ashworth dan un nuevo concepto de estilo de enseñanza, haciendo 
referencia a la relación que en todo proceso de enseñanza-aprendizaje se 
establece entre el profesor y el alumno. En palabras de Mosston, “los estilos de 
enseñanza muestran cómo se desarrolla la interacción profesor alumno en el 
proceso de adopción de decisiones y para definir el rol de cada uno en ese 
proceso13”. 
 
                                                            
12 Ministerio de educación nacional, Lineamientos curriculares de la Educación Física, Magisterio. 
13 Mosston y Ashworth, la enseñanza de la educación física, editorial hispano europea. 
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Por su parte, Delgado afirma que “el estilo de enseñanza es una forma peculiar 
de interacción con los alumnos que se manifiesta en las decisiones prácticas, 
durante las decisiones interactivas y también en las decisiones post activas. 
Según sea el estilo de enseñanza adoptado por el profesor, éste se relacionará 
con los distintos elementos del acto didáctico de una forma que condicionará 
las propias relaciones con ellos”14. 
 
En definitiva, y siguiendo las definiciones de estos autores, podemos convenir 
que el estilo de enseñanza propone un modo para adoptar de mejor manera las 
relaciones didácticas entre los elementos personales del proceso de 
enseñanza-aprendizaje, tanto en lo referido a técnica y comunicación como en 
lo relativo a la organización del grupo clase y de sus relaciones afectivas, en 
función de las decisiones adoptadas por el docente. 
 
5.2.6. Estructura de los estilos de enseñanza 
 
Antes de abordar los estilos de enseñanza uno por uno es necesario conocer 
que estos están compuestos de una estructura general que afecta a cada uno 
de ellos de manera diferente y teniendo en cuenta que en la educación cada 
acción es el resultado de una decisión tomada previamente,  lo primero que se 
debe conocer de son los tres episodios de la sesión de clase. El preimpacto 
(planeación de la clase), el impacto (ejecución de la clase) y el postimpacto 
(Feedback o retroalimentación 
 
 
 
 
 
 
 
                                                            
14 CONTE, L.  Métodos de enseñanza en Educación Física. Recursos y medios didácticos. Desarrollo 
curricular para la formación de maestros especialistas en Ecuación Física. Gymnos. Madrid. 
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5.2.6.1. Preimpacto 
 
Antes de la ejecución (Planeación de la clase) 
 
Es la etapa de cada clase que surge antes del encuentro con el grupo, en esta 
etapa el docente tiene el deber de tomar las decisiones pertinentes para 
asegurar el correcto desarrollo de la clase, como son los espacios, recursos, 
tiempos y temáticas además de hacer un diagnostico del grupo en donde se 
debe tener en cuenta las condiciones sociales, culturales, físicas y psicológicas 
de los alumnos.  
 
• “Objetivo de un episodio: esta decisión identifica su finalidad. El profesor se 
pregunta ¿a dónde me dirijo? 
• Selección del estilo de enseñanza: una vez el profesor, haya entendido el 
espectro, puede decidir el estilo de enseñanza que le llevara a la 
consecución del objetivo del episodio. 
• Estilo de aprendizaje anticipado: las dos primeras decisiones acerca delos 
objetivos y el estilo de enseñanza nos llevan al estilo de aprendizaje 
adecuado que se reflejara en el estilo de enseñanza. La decisión del estilo 
de aprendizaje complementa las dos primeras. 
• A quien enseñar: en una situación de clase se deben to9mar las decisiones 
pensando a quien van dirigidas. ¿a toda la clase? ¿a un grupo? ¿a un 
individuo? 
• Contenido: se deben tomar decisiones en relación a los contenidos a 
enseñar y las tareas a presentar a los alumnos.  
• Donde enseñar: cada actividad se realiza en un lugar ¿Qué lugar será el 
más apropiado? 
• Cuando enseñar: momento de inicio, ritmo y cadencia, duración, momento 
de parada, intervalo y final de cada tarea. 
• Posición: toda tarea en educación física implica distintas posturas para 
conseguir el objetivo planteado. ¿Cuáles serán las más adecuadas? 
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• Vestimenta y aspecto: este punto se refiere a la apariencia del alumno y al 
tipo de ropa que utiliza en el gimnasio, campo de deporte, etc. 
• Comunicación: hay que decidir qué tipo de comunicación se usara durante 
la sesión. ¿verbal? ¿demostraciones físicas? 
• Preguntas: en cualquier relación de enseñanza y aprendizaje van a surgir 
de los alumnos distintas preguntas. ¿Cómo las tratar el profesor? 
• Organización: hace referencia a las preparaciones de tipo logístico 
requeridas para conseguir los objetivos de la sesión. 
• Parámetros: se debe decidir sobre los límites de cada una de las 
categorías (parámetros de tiempo, lugar, etc.) 
• Ambiente: referido al clima social y afectivo de la clase durante la sesión. 
Estará determinado por las decisiones tomadas en las categorías previas a 
esta. 
• Métodos y materiales de evaluación. ¿Qué tipo de evaluación se seguirá 
para valorar la ejecución de las tareas? 
• Otros: todas las decisiones de la fase de preimpacto forman una estructura 
abierta y por tanto es posible añadir cualquier categoría nueva, en caso de 
identificarla.”15 
 
De una correcta planeación depende el buen desarrollo y direccionamiento de 
la sesión de clase. 
 
5.2.6.2. Impacto 
 
Durante la sesión (Ejecución de la clase) 
Es la etapa de ejecución de la clase, en esta fase el docente debe llevar a cabo 
y poner en práctica todas las decisiones tomadas para la sesión de trabajo 
durante la planeación antes realizada. En este espacio el docente desarrolla su 
propuesta pedagógica manejando apropiadamente los contenidos antes 
                                                            
15 Mosston y Ashworth, la enseñanza de la educación física, editorial hispano europea 
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preparados, pero debe estar listo para cualquier imprevisto que pueda surgir, 
ya sea climático, comportamental  o externo a la clase. 
 
Para esta fase se debe tener en cuenta: 
 
• “Ejecución basada en las decisiones tomadas en el preimpacto. 
• Ajustes y correcciones: son decisiones que tendrán lugar en caso de 
discrepancia o contratiempo en alguna categoría. En ocasiones los hechos 
difieren de lo previsto y se requiere un ajuste de las decisiones tomadas. 
• Otros: aquí también podrán añadirse nuevas categorías.”16  
 
Esta etapa está directamente relacionada con la planeación y evaluación de la 
sesión de clase, si hay una buena planeación habrá una buena ejecución, y si 
hay una buena ejecución habrá una buena evaluación. 
 
5.2.6.3. Post-impacto 
 
Después de la sesión (Feedback y evaluación) 
Etapa final de cada clase, tiene que ver con todo lo relacionado a la 
retroalimentación o feedback, la evaluación del trabajo realizado en clase por 
parte de los estudiantes, en algunos casos se puede realizar este feedback 
durante la sesión de trabajo, según se ha decidido en la planeación de la clase. 
Se deben tener en cuenta los siguientes puntos: 
 
• Observación de la ejecución: en primer lugar, se debe observar la 
ejecución del alumno y analizarla. 
• Evaluación del objetivo: después de la observación sobre la ejecución de la 
tarea, se decidirá en qué medida se ha conseguido el objetivo 
establecido.”17 
                                                            
16 Ibíd. pág. 27 
17 Ibíd. pág. 27 
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A partir del siguiente numeral veremos los aspectos más relevantes a tener en 
cuenta en cada uno de los estilos de enseñanza de la educación física según el 
libro de Muska Mosston y Sara Ashworth, <<la enseñanza de la educación 
física>> así como algunas definiciones brindadas en el libro <<Estudio sobre 
los Estilos de enseñanza en la Educación Física>>. 
 
5.2.7. Mando directo (estilo A) 
 
El mando directo es el primer estilo que vamos  a abordar en esta oportunidad 
ya que es el más tradicional, pues se caracteriza por el total protagonismo del 
profesor en la toma de decisiones para las tres fases de preparación de la 
clase, pre-impacto, impacto y post-impacto. 
 
Según el libro tomado como referencia los objetivos de este estilo son: 
“Respuesta inmediata al estimulo, Uniformidad, Conformidad,  Ejecución 
sincronizada, Afinidad a un modelo predeterminado, Replica de un modelo, 
Precisión en la respuesta, Perpetuación de tradiciones culturales a través de de 
ceremonias, costumbres y rituales, Mantenimiento de normas estéticas, Mejora 
del espíritu de cuerpo, Eficiencia del tiempo útil y Seguridad”18. 
 
Por otra parte es importante también conocer las características del estilo que 
según nuestros textos guía son 
 
“El contenido es fijo y representa una sola norma, El contenido se aprende por 
memoria inmediata y a base de repeticiones, El contenido puede dividirse en 
partes, repartiéndose por el procedimiento de estimulo-respuesta con un 
reducido tiempo de aprendizaje, El profesor es el experto que selecciona los 
contenidos y las tareas, Cuanto más rápida sea la capacidad de reproducción 
del movimiento, más fácil será que el alumno pase a otros aspectos del 
contenido seleccionado, No se tienen en cuenta las diferencias individuales, se 
busca la reproducción del contenido seleccionado, A través de la practica 
                                                            
18 Ibíd. pág. 27 
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continuada se consigue uniformizar la ejecución del grupo, El alumno 
experimenta grandes progresos, El objetivo final consiste en la eliminación de 
las desviaciones individuales de ejecución respecto al modelo”19 
 
“Consiste en provocar una o varias respuestas en uno o varios alumnos, como 
consecuencia del estimulo del profesor. Los docentes más jóvenes tienen 
tendencia a refugiarse en este estilo buscando en él ese sentimiento de 
seguridad que no encuentran si siguen la línea de los programas basados en 
principios, en vez de en una organización estricta de las progresiones o en 
enfoques distintos, el profesor emite un estimulo y se supone que el alumno va 
a responder al mismo de modo apropiado. El estímulo y la respuesta dependen 
de una decisión que tiene su origen en el enseñante. 
Hay que reconocer que el uso exclusivo de este estilo enseñanza no responde 
a la imagen que actualmente suele tenerse de la relación pedagógica. No 
obstante, existen infinidad de situaciones en que el mando directo sigue siendo 
un excelente medio de ejercer una enseñanza eficaz. 
En la enseñanza por mando directo, el aprendizaje de ejercicios nuevos 
comprende cuatro fases: demostración, explicación, ejecución y corrección. El 
profesor demuestra o recuerda el ejercicio conocido y el ejercicio nuevo que le 
sucede en la profesión pedagógica. Al mismo tiempo que demuestra este 
ejercicio nuevo, el profesor  asocia el mando con la ejecución del ejercicio20”. 
En fin al llegar a un análisis 
  
 
 
 
 
 
 
 
                                                            
19 Ibíd. pág. 27.  
20 Cuellar, M. María J. Delgado, N. Miguel A. Estudio sobre los Estilos de enseñanza en la Educación 
Física. 
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5.2.8.  Asignación de tareas (estilo B) 
 
Siguiendo el orden del libro de Muska Mosston y Sara Ashworth el segundo 
estilo a relacionar en este trabajo que será el estilo de Asignación de tareas 
que tiene también un sentido tradicionalista pero un poco menos estricto que el 
mando directo pues nos dice que en su contenido busca, que el alumno pueda 
“Practicar las tareas asignadas tal y como se han demostrado o explicado, 
aproximar, dentro de lo físicamente posible, la ejecución de las tareas 
asignadas, Comprobar a través de la experiencia que la correcta ejecución va 
asociada a la repetición de la tarea, comprobar a través de la experiencia que 
la correcta ejecución va asociada al tiempo, comprobar a través de la 
experiencia que la correcta ejecución va asociada al conocimiento de 
resultados, comprobar a través de la experiencia que este conocimiento puede 
obtenerse por distintas formas de Feedback ofrecidas por el profesor.”21 
 
En fin y teniendo en cuenta lo anteriormente citado, para poner en práctica este 
estilo se debe  conocer sobre todo su anatomía o composición que está basada 
en la toma de nueve decisiones, que el profesor debe traspasar al alumno y 
que tienen lugar durante la fase de impacto y son “Postura, localización / lugar 
ocupado en el espacio, orden de tareas, momento de iniciar cada tarea, ritmo, 
momento final de cada tarea, intervalo, vestimenta y preguntas.”22 Decisiones 
supremamente importantes e imprescindibles por la relevancia que tienen en la 
relación entre el alumno y el profesor en el momento de ejecutar la clase. 
 
Una vez teniendo claras estas nueve decisiones fundamentales y su 
importancia para la clase se podrá proseguir a conocer el rol que nosotros 
debemos asumir para la ejecución de este estilo conociendo así nuestras 
responsabilidades para con la clase, que según el libro que estamos tomando 
de referencia son las siguientes: “Tomar las nueve decisiones que han sido 
traspasada al alumno en la fase de impacto, comprobar a través de la 
                                                            
21 Ibid. Pág. 27 
22 Ibid. Pág. 27 
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experiencia que la toma de decisiones se acomoda al aprendizaje de la tarea, 
experimentar el inicio de la individualización, trabajando uno solo durante un 
periodo de tiempo, experimentar unja nueva relación con el profesor, más 
directa, que incluya el Feedback individualizado y privado, ser capaz de aceptar 
la propia ejecución de la tarea sin la continua comparación con los demás, 
aceptando la toma de decisiones individuales dentro de las nueve categorías, 
respetar el rol de los otros alumnos y sus respectivas decisiones en las citadas 
categorías  ser responsable de las consecuencias de estas.”23 
 
“Consiste en desarrollar en el alumno una autonomía de comportamiento que le 
sirva para favorecer cierta individualización de las actividades. Habrá que 
aceptar, pues, un cambio en el tipo de relación enseñante – enseñado. 
Sin duda hace falta, para lograrlo, buena voluntad, tanto por parte del profesor 
como de los alumnos. Este estilo de enseñanza por asignación de tareas 
debería resaltar la importancia de las diferencias individuales de los alumnos, 
tanto en lo que se refiere a sus cualidades físicas o atléticas, como a su 
velocidad de aprendizaje. 
 
Una parte de los aprendizajes se efectuará sin la intervención directa del 
profesor, el cual deberá cuidar muy especialmente la claridad y la precisión en 
la presentación. Pero más precisión no significa abrumar al alumno con 
demasiadas informaciones. El paso del estilo por mando directo al estilo por 
asignación de tareas implica la transferencia de algunas decisiones, que 
habitualmente son competencia del profesor, hacia el alumno, a la hora de 
realizar ejercicios o actividades, pero el profesor conserva su poder de 
decisión, tanto en la planificación como en la evaluación. El es el que determina 
los objetivos.24 
 
 
 
                                                            
23 Ibid. Pág. 27 
24 Ibid. Pág. 30 
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5.2.9. Enseñanza reciproca (estilo C) 
 
La enseñanza reciproca se encuentra categorizado entre los estilos que 
fomentan la participación del alumno ya que es el primero de estos estilos que 
incluye al estudiante en las fases de desarrollo de la clase y tiene ventajas 
sobre  otros estilos como: “Tener repetidas oportunidades para practicar la 
tarea con un observador personal, practicar la tarea bajo condiciones de 
Feedback inmediato, proporcionado por un compañero, Practicar la tarea sin 
que el profesor ofrezca Feedback  ni sepa cuando los errores han sido 
corregidos, ser capaz de comentar con un compañero aspectos específicos de 
la tarea, Visualizar y comprender las partes y sus secuencias al ejecutar una 
tarea.”25 
 
En este estilo el Feedback o retroalimentación es ofrecido por un compañero lo 
que le da la facilidad y la responsabilidad a los estudiantes de manejar roles 
evaluadores y participes al mismo tiempo al generar que ellos mismos puedan 
“Participar en el proceso de socialización particular de este estilo – dar y recibir 
Feedback con un compañero, participar en las fases del proceso: observar la 
ejecución del compañero, compararla y contrastarla según los criterios 
establecidos sacando conclusiones y comunicando los resultados al interesado, 
desarrollar la paciencia, la tolerancia y la dignidad requerida para tener éxito en 
este proceso, evitando los antagonismos y las confabulaciones, practicar con 
todas las posibilidades de Feedback (para aprender, por ejemplo como dar 
Feedback correctivo sin que este haga variar la relación entre los alumnos), 
desarrollar un vínculo social que vaya más allá de la tarea.”26 
 
 
 
 
                                                            
25 Ibid. Pág. 27 
26 Ibid. Pág. 27 
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La Anatomía de este estilo se basa en el traspaso de decisiones durante el 
post-impacto y en la facilidad de retroalimentación que ofrece el 
acompañamiento permanente. 
 
“Se traspasan unas decisiones al alumno en la fase de postimpacto, teniendo 
en cuenta la inmediatez del Feedback. Cuanto antes un alumno sepa cómo ha 
sido su ejecución, más posibilidades tendrá de corregirla. 
El estilo reciproco basa la organización de la clase en el trabajo por parejas. 
Uno actúa como ejecutante y el otro como observador.”27      
 
“Mientras que el estilo de enseñanza por asignación de tareas pretende 
aumentar la autonomía del alumno en la realización de los ejercicios, en este, 
Mosston persigue un objetivo del mismo tipo, pero en lo que atañe a la 
evaluación de los alumnos. Éste le proporcionará al alumno criterios precisos 
que le permiten descubrir los principales errores en el rendimiento de un 
compañero. Podrán emplearse también soportes visuales tales como 
fotografías, secuencias fotográficas, dibujos, para hacer más concretos los 
criterios de la observación que el alumno va a efectuar. Se trata de un estilo 
nuevo y se impone ahora, mucho más todavía que en el caso anterior, un 
aprendizaje a veces muy delicado. 
 
El docente tendrá plena consciencia de que, para un alumno, el hecho de 
recibir un “Feedback” de otro alumno, su igual, puede presentar ciertas 
dificultades. Algunos alumnos lo aceptan mal; es por lo que conviene 
puntualizar muy claramente las funciones y evitar los juicios de valor en el 
“Feedback”. 
 
Este estilo implica el desarrollo de un proceso de socialización y comunicación 
entre los alumnos, dentro de la clase. El profesor indicará con precisión las 
diferentes funciones en el estilo, poniendo también de manifiesto la confianza 
otorgada a los alumnos para su aplicación. 
                                                            
27 Ibid. Pág. 27. 
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Es bien conocida la importancia que tiene el conocimiento del resultado cuando 
se aprende un movimiento o una habilidad. En las condiciones normales de 
una clase, por el puro hecho de la presencia de numerosos alumnos, un 
individuo dado tiene realmente muy pocas ocasiones de recibir frecuentes 
“Feedback”, aunque el profesor este convencido de su importancia e intente 
aplicarlos al máximo, ofreciendo a los alumnos medios de autoevaluación o de 
evaluación recíproca, que sin duda contribuirá a informarles mejor sobre la 
calidad de su prestación. 
 
Al inicio de la aplicación del estilo, la evaluación por un compañero consiste 
simplemente en descubrir las incorrecciones en el movimiento. 
Los medios destinados a corregirlos son de la competencia exclusiva del 
profesor. Después de una larga preparación, es probable que algunos alumnos 
deportistas y futuros profesionales de la educación física, lleguen a 
desempeñar un papel similar al del profesor. 
En la fase implantación del estilo, parece más sencillo agrupar a los alumnos 
por parejas. En algunas ocasiones, los grupos podrán ser de más de dos 
componentes, por ejemplo, en el caso de las actividades que sirven de 
reparación para los deportes de equipo, como la pantalla o bloqueo. 
 
Al constituir las parejas, el profesor tendrá siempre en cuenta las habilidades y 
cualidades físicas de los dos compañeros; en circunstancias especiales, 
podrán también formar grupos con los mejores alumnos, o con un buen 
participante y otro flojo. En la práctica, el enseñante: 
 
 Presentará la actividad; 
 Definirá los criterios de observación (cuidado con no multiplicarlos); 
 Designará al observador; 
 Iniciará la actividad facilitando su organización práctica. Seguidamente, 
su función consistirá en observar y en corregir a los observadores que él 
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mismo ha designado. La finalidad de la comunicación con el observador 
será la siguiente: 
 Enseñarle a observar; 
 Demostrarle que todos creen en la eficacia de su acción (esta es 
precisamente la razón por la que el profesor ya no se encarga de 
proporcionas “Feedback” a los ejecutantes ); 
 Ayudarle en su acción observándole, comparando el rendimiento 
obtenido con los criterios definidos al principio, establecer lo que es 
correctos y comunicar el resultado al ejecutante. En el momento de 
preparar los modelos de criterios para las actividades que piensa 
proponer, el docente se ve a menudo obligado a realizar una 
preparación y un análisis mucho más preciso, cuidadoso y elaborado de 
dicha actividad, que en el caso de una enseñanza por mando directo o 
por tareas, sin embargo, podrán surgir dificultades como por ejemplo: 
 “Feedback” impreciso; 
 Juicios de valor abusivos; 
 “Feedback” no aceptados por el practicante.28” 
 
Analizando este estilo se puede llegar a la conclusión de que es una buena 
opción puesto que promueve la participación y a su vez cierto grado de 
responsabilidad de parte de  la clase, tanto los que actúan como observadores, 
por que deben tener el compromiso de emitir juicios justos y también por parte 
de los ejecutantes que deben asimilar esos juicios de parte de sus compañeros 
para mejorar de una manera un poco mas autónoma. 
 
 
 
 
 
 
 
                                                            
28 Ibid. Pág. 30 
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5.2.10. Autoevaluación (estilo D) 
 
El Contenido de este estilo es sencillo y corto pero de una gran riqueza 
pedagógica en cuanto al alcance de los objetivos y al desarrollo de la 
autonomía 
 
 “Desarrollar la conciencia de la propia ejecución; una mayor dimensión 
del desarrollo consiste en esta conciencia quinestésica. 
 La conciencia quinestésica puede conseguirse aprendiendo a observar 
la propia ejecución, haciendo después una ejecución basada en los 
criterios.”29 
los roles que asumen tanto el maestro como el ejecutante son la clave para 
asegurar el alcance de los objetivos planteados 
 
 “Liberar al alumno de la total dependencia las fuentes externas de 
Feedback; empezar a confiar en sí mismo para el Feedback. 
 Utilizar los criterios para la propia mejora. 
 Ser honrado y objetivo con la propia ejecución. 
 Aceptar las discrepancias y las propias limitaciones. 
 Seguir con el proceso de individualización tomando decisiones 
traspasadas al alumno en las fases de impacto y postimpacto.”30 
 
“Cada individuo ejecuta las tareas como en el estilo B y toma luego las 
decisiones en el post impacto por si mismo.  
En la anatomía de este estilo, el rol del profesor consiste en tomar todas las 
decisiones en la fase de preimpacto, principalmente en lo referente al 
contenido. Como ocurre en el estilo B, el alumno toma las nueve decisiones en 
la fase de impacto mientras realiza la tarea, pero en este estilo toma además 
las decisiones en el postimpacto.”31 
                                                            
29 Ibid. Pág. 27 
30 Ibid. Pág. 27 
31 Ibid. Pág. 27 
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5.2.11. Inclusión (estilo E) 
 
Este estilo ofrece la oportunidad de individualizar las tareas según los alcances 
del ejecutante para asegurar la satisfacción del logro cumplido en la totalidad 
del grupo de trabajo y sus  objetivos principales son: 
 
 “La inclusión de los alumnos. 
 Una realidad que se acomode a las diferencias individuales. 
 La oportunidad de participar según el propio nivel de ejecución. 
 La oportunidad de disminuir el nivel de exigencia para tener éxito. en la 
actividad 
 Aprender a ver la relación existente entre las propias aspiraciones y la 
realidad de la ejecución. 
 Lograr más individualización que en los estilos previos, puesto que hay 
elección de alternativas del nivel de ejecución en cada tarea.”32 
 
“El rol del profesor consiste en tomar todas las decisiones en la fase de 
preimpacto. El alumno, por su parte, toma las decisiones en la fase de impacto, 
incluida la decisión acerca del punto de partida según su nivel de ejecución de 
la tarea. En la fase de postimpacto, el alumno valora su ejecución y decide en 
qué nivel proseguir su actuación.”33 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                            
32 Ibid. Pág. 27 
33 Ibid. Pág. 27 
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5.2.12. Descubrimiento guiado (estilo F) 
 
El estilo del Descubrimiento Guiado promueve tanto en el grupo de clase como 
en el profesor el desarrollo de los proceso cognitivos al obligar al docente a 
buscar el planteamiento de las preguntas adecuadas para guiar al ejecutante 
hacia el cumplimiento de los objetivos y a su vez en el estudiante despierta la 
curiosidad y el poder de análisis para resolver las preguntas planteadas y 
descubrir su propio conocimiento. 
 
“La secuencia de la enseñanza empieza cuando el profesor que controla la 
organización plantea una situación que puede tener una o varias respuestas. El 
profesor “programa y evalúa las tareas sin dar el modelo a seguir, sino que 
orienta el aprendizaje, permitiendo que sus alumnos tomen decisiones y 
descubran las normas y límites”. Su rol consiste en esperar las respuestas de 
los alumnos y reforzar las correctas a través de la comunicación de resultados 
evaluativos, de estímulos afectivos y de sugerencias adicionales a las 
respuestas incorrectas. Este estilo es indicado para las actividades de 
expresión corporal, educación física de base, iniciación deportiva etc.34” 
La esencia de este estilo consiste en una relación particular entre el profesor y 
el alumno, donde la secuencia de preguntas del primero conlleva una serie de 
respuestas del segundo. Cada pregunta del profesor provoca una sola 
respuesta correcta descubierta por el alumno. El afecto acumulativo de esta 
secuencia –proceso convergente- lleva al alumno a descubrir el concepto, 
principio, o idea perseguidos. 
 
Este estilo busca cumplir con los objetivos que se plantearan a continuación 
 
 “Iniciar al alumno en un proceso particular de descubrimiento: el proceso 
convergente. 
 Desarrollar una relación precisa entre la respuesta descubierta por el 
alumno y el estimulo presentado por el profesor. 
                                                            
34 Ibid. Pág. 30 
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 Desarrollar destrezas para la búsqueda secuencial que llevan al lógico 
descubrimiento de un concepto. 
 Desarrollar la paciencia tanto en el profesor como en el alumno, cualidad 
que se requiere para este proceso.”35 
 
Este es el proceso para llevar a cabo este estilo. 
 
“El profesor toma todas las decisiones en la fase de preimpacto. Las decisiones 
más importantes son los objetivos, la finalidad del episodio y el diseño de la 
secuencia de preguntas que guiaran al alumno a descubrir la finalidad.  
En este estilo, existen más decisiones traspasadas al alumno en la fase de 
impacto. El hecho de descubrir las respuestas significa que el alumno toma 
decisiones sobre algunas partes del contenido en el tema concreto 
seleccionado por el profesor. La fase de impacto abarca una secuencia de 
decisiones congruentes realizadas por el profesor y por el alumno.  
En la fase de postimpacto, el profesor verifica la respuesta del alumno a cada 
cuestión planteada. En algunas tareas, esta verificación pueden realizarla los 
propios alumnos. Los roles de tomar decisiones continuas y congruentes tanto 
en el impacto como en el postimpacto son únicos en este estilo.”36 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                            
35 Ibid. Pág. 27 
36 Ibid. Pág. 27 
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5.2.13. Resolución de problemas (estilo G) 
 
 
En este estilo el principal estimulo es el planteamiento de un problema que guie 
al alumno a buscar variedad de soluciones. 
 
“El estimulo, en forma de pregunta, problema, o situación, lleva al alumno a un 
estado de disonancia cognitiva, creando la necesidad de buscar soluciones. El 
estimulo se diseña y expresa para incitar la búsqueda de respuestas múltiples y 
divergentes.”37 
 
La búsqueda de soluciones por parte del alumno, motiva en el las capacidades 
de crear hipótesis, teorías, investigar, hace que el alumno abra su mente a las 
múltiples posibilidades de respuestas. 
  
“Durante éste intervalo de tiempo, el alumno busca la variedad de respuestas 
que puedan solucionar el problema.  Este proceso se centra en una operación 
cognitiva principal apoyada por otras de soporte. El estimulo es diseñado para 
que el cerebro inicie una producción divergente según la operación cognitiva 
concreta. Por ejemplo, es posible dirigir episodios que generen ideas 
divergentes por parte del alumno, en una operación cognitiva especifica como 
clasificar, hipotetizar, resolver, etc.”38 
 
De esta manera las respuestas fluyen mediante “La búsqueda de la fase de 
mediación que concluye con el descubrimiento y la producción de ideas 
múltiples y divergentes. Estas ideas, las respuestas pueden expresarse bajo 
distintas formas únicas e intrínsecas a su propia área temática. En poesía, las 
respuestas pueden expresarse con palabras; en música, a través de melodías; 
                                                            
37 Ibid. Pág. 27 
38 Ibid. Pág. 27 
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en educación física, a través de movimientos humanos. Todos estos ámbitos 
siguen el mismo proceso a pesar de que se expresan de distinto modo. “39 
 
Los principales objetivos a desarrollar durante la aplicación de este estilo son 
 
 “Estimular las capacidades cognitivas del profesor en el diseño de 
problemas  para un área temática determinada. 
 Estimular las capacidades cognitivas del alumno para el descubrimiento 
de múltiples soluciones  para cualquier problema dentro de la educación 
física. 
 Desarrollar el conocimiento de la estructura de la actividad y el 
descubrimiento de sus posibles variaciones. 
 Alcanzar el nivel de seguridad afectiva que permita tanto al profesor 
como al alumno ir más allá de las respuestas convencionalmente 
aceptadas. 
 Desarrollar la habilidad para verificar soluciones y organizarlas para 
propósitos específicos.”40 
 
“Es el estilo representativo de la enseñanza a través de la búsqueda, donde los 
protagonistas del proceso son los alumnos, lo que les permite tomar decisiones 
durante y después de las actividades. Se basa en plantear al alumno 
situaciones problema y el alumno debe encontrar por si mismo las respuestas 
con total libertad para que de igual forma se autoevalúe”41 
 
 
 
 
 
 
                                                            
39 Ibid. Pág. 27 
40 Ibid. Pág. 27 
41 Ibid. Pág. 30 
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5.2.14. Diseño del alumno (estilo H) 
 
Objetivos del estilo 
 
“El objetivo de este estilo consiste en proporcionar al alumno la oportunidad de 
desarrollar un programa por sí mismo, basado en las capacidades cognitivas y 
físicas para el tema dado. El conocimiento y las destrezas  físicas que se 
necesitan para participar en este estilo, son el resultado de las experiencias 
acumuladas en los estilos anteriores. Para iniciarse en el estilo H, se requieren 
una serie de conocimientos acerca de las habilidades físicas propias, así como 
la familiarización con los procesos de descubrimiento y producción divergente. 
Además, el alumno debe tener la capacidad afectiva suficiente para soportar el 
desarrollo y uso de un programa a gran escala.”42 
    
Durante la planeación de de la sesión de clase o pre-impacto el docente toma 
las decisiones relevantes de la siguiente manera 
 
- “El profesor decide sobre el contenido general seleccionado. 
- El profesor decide el tema que el alumno utilizara para desarrollar su 
programa individualizado.”43 
 
Ya en la fase de ejecución de la sesión de clase o Impacto es el ejecutante 
quien protagoniza su aprendizaje. 
 
- “En esta fase se produce el traspaso de decisiones. El alumno decide el 
diseño de las preguntas y las múltiples soluciones. 
- El alumno decide que es lo que constituirá el programa completo. Estas 
pautas serán de utilidad como criterios en el postimpacto.    
- El rol del profesor consiste en estar disponible cuando el alumno inicia las 
preguntas sobre el contenido y/o el estilo. 
                                                            
42 Ibid. Pág. 27 
43 Ibid. Pág. 27 
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- El profesor también inicia la toma de contacto con el alumno para verificar 
en qué punto se encuentra este y como está progresando, para volver a 
examinar las conexiones con el contenido.”44 
 
Finalmente en la fase de retroalimentación o evaluación de la clase (post-
impacto), tanto el maestro como el alumno cumplen una valiosa función. 
 
- “El rol del alumno consiste en examinar las soluciones, darles validez con 
relación a los problemas, establecer conexiones, organizarlas en 
categorías, y mantener el desarrollo del programa individualizado. 
- El profesor debería establecer diálogos con el alumno acerca del progreso 
del programa, los criterios, las discrepancias existentes, y responder a sus 
preguntas.”45   
 
5.2.15. Alumnos iniciados (estilo I) 
 
“Por primera vez en el espectro, las decisiones  del preimpacto se traspasan 
del profesor al alumno. A nivel operativo, esto significa que: 
 
 el alumno inicia la participación en este estilo. <<Quiero estar en el estilo I, 
estoy preparado para diseñar mis propios problemas y buscar sus 
soluciones. >> esta actitud refleja la disposición individual del alumno para 
participar en este estilo. (toda la clase no puede estar preparada para ello 
al mismo tiempo.) 
 
 el alumno toma todas las decisiones en la fase de preimpacto. 
 
 En la fase de impacto el alumno toma todas las decisiones acerca del 
descubrimiento y la ejecución de movimientos de acuerdo con los 
                                                            
44 Ibid. Pág. 27 
45 Ibid. Pág. 27 
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problemas diseñados en el preimpacto. Así, su rol es el mismo que en la 
fase de impacto del estilo H –descubrir y examinar soluciones.  
 En el postimpacto, el alumno toma las decisiones en la valoración y 
evaluación de las actividades. Esta evaluación se realiza utilizando los 
criterios de acuerdo con los procedimientos evaluativos decididos en la 
fase de preimpacto. Todo esto se realiza por y para el alumno. De nuevo, el 
rol del profesor es de apoyo, escuchando al alumno y observando sus 
soluciones a través del movimiento. Si el profesor identifica discrepancias, 
debe hacer preguntas al alumno que permita que este también las 
identifique. El profesor nunca evalúa ni juzga”46.  
 
5.2.16. Autoenseñanza (estilo J) 
 
El estilo de auto-enseñanza resulta ser cuando el individuo logra tomar 
conciencia de sus necesidades y posibilidades, de una manera tan fuerte que 
no necesitará de ninguna ayuda externa para llevar a cabo su aprendizaje, el 
cual es totalmente autónomo y ligado al nivel de auto- superación del 
ejecutante. 
 
“Identifica el traspaso de decisiones del profesor al alumno. La lógica interna 
del espectro nos lleva a la constatación de que realmente es posible que una 
persona tome todas las decisiones –en el preimpacto, el impacto y el 
postimpacto- por sí misma. Este estilo no existe en el aula, pero si en 
situaciones  donde un individuo participa en su propia enseñanza. En tales 
situaciones, el mismo individuo toma todas las decisiones que fueron 
previamente tomadas por el profesor y por el alumno, participando así en los 
roles tanto del profesor como del alumno. 
Esta reciprocidad de roles se produce en la intimidad de la propia mente y de 
las propias experiencias. No necesita obligatoriamente un público, ni un 
receptor externo, ni tampoco un observador externo. Si lo necesitase, podría 
desplazarse fuera del ámbito privado del individuo. Este estilo puede utilizarse 
                                                            
46 Ibid. Pág. 27 
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en cualquier momento, en cualquier lugar y en cualquier contexto social, medio, 
o sistema político. Constituye un testimonio de la extraordinaria capacidad del 
ser humano para enseñar, aprender y progresar”47.     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                            
47 Ibid. Pág. 27 
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6. DISEÑO METODOLÓGICO DE LA INVESTIGACIÓN 
 
6.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 
 
Este estudio se regirá bajo un paradigma cuali – cuantitativo, porque permite 
establecer la información a partir de datos y resultados obtenidos y a su vez 
será tomada en una primera etapa desde el enfoque de la investigación 
Descriptiva “que se propone describir de modo sistemático las características 
de una población o situación, además estudia eventos de causa desconocida y 
contribuye a su mejor clasificación.”48 
 
En esta primera etapa se buscó describir una situación que básicamente no 
está interesada en comprobar explicaciones, ni en probar hipótesis.  Lo  que 
busca es dar a conocer una situación de la que no se tiene mucho 
conocimiento, como lo es el manejo de los diferentes estilos de enseñanza de 
la educación física utilizados por los egresados del programa de licenciatura en 
educación básica con énfasis en educación física recreación y deportes. 
 
Para la segunda etapa del proyecto se continuará manejando la metodología  
de investigación Descriptiva en donde su meta no se limita a la recolección de 
datos, sino a la predicción e identificación de las relaciones que existen entre 
dos o más variables, su enfoque se centra en el paradigma cualitativo. 
 
6.2. ETAPAS 
 
 Elección de los temas y las fuentes apropiados. 
 
Una vez es seleccionado el tema pertinente a desarrollar es necesario buscar 
la bibliografía adecuada para crear un marco referencial q en el caso de este 
proyecto está constituido por  tres partes; marco conceptual: donde 
                                                            
48 John W. Best, Como investigar en educación, ediciones Morata 
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encontramos clarificación de conceptos, marco contextual: en el que se ubica el 
contexto en el que se desarrolla el mismo, marco legal: aquí encontramos 
algunos artículos importantes de la ley 115 de educación. Todo esto para  la 
correcta comprensión y desarrollo del proyecto. 
 
 Selección o elaboración técnicas para la recolección de datos. 
 
Ya culminado el marco referencial es importante identificar los medios más 
adecuados para la recolección de datos por medio de los cuales será aplicada 
nuestra investigación y dada la población y el tema especifico de este estudio 
se ha llegado a la conclusión de q el medio más pertinente para hacerlo es la 
encuesta y en este caso con preguntas cerradas y aplicada de manera 
indirecta. 
 
 Aplicación de la primera serie de encuestas a los egresados 
 
Aplicación de la primera fase de encuestas a los egresados para determinar la 
utilización de estos estilos por parte de ellos mismos. 
 
 Establecimiento de categorías precisas, que se adecuen al propósito del 
estudio y permitan poner de manifiesto las semejanzas, diferencias y relaciones 
significativas en la primera serie de encuestas. 
 
Con la recolección de datos realizada es el momento de categorizar, clasificar y 
organizar la información de manera que sirva para lograr el correcto desarrollo 
del objetivo general y de los objetivos específicos. 
 
 Descripción, análisis e interpretación de los datos obtenidos, en términos 
claros y precisos. 
Conclusiones de la primera fase de encuestas o encuestas diagnosticas, para 
definir el problema a tratar. 
 Organización del seminario – taller. 
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Etapas de organización para la puesta en práctica del evento a realizar 
 
- Introducción conceptual 
- Contenido general 
- Materiales de apoyo 
- Participantes 
- Cronograma 
- Conclusiones 
 
6.3. DESCRIPCIÓN 
 
Como principio de este proyecto se ubicó la base de datos que posee la oficina 
de egresados de Educación Física,  
 
Una vez obtenida esta información se procedió a ubicar  la muestra sugerida de 
egresados por medio de herramientas virtuales  como sus correos electrónicos 
y también por medio de las redes sociales como Facebook, My Space, Twitter, 
Hi5, etc. 
 
Luego de ubicada la población pretendida se procedió a la aplicación de la 
encuesta con cada uno de los egresados participantes de nuestro proyecto y 
lograr la recopilación de la información requerida.  
 
Con la información personal que se requería se realiza la aplicación del 
instrumento de investigación (encuesta) utilizando el medio  de más fácil 
acceso para el encuestado (correo, red social) esto llegando a un previo 
acuerdo con el mismo antes de enviar la encuesta. 
 
Después de aplicadas las encuetas a la egresados se llego a una serie de 
conclusiones en donde se dio un cambio de enfoque al proyecto, planteando la 
realización del Seminario Taller acerca de los Estilos de Enseñanza de la 
Educación Física para los alumnos de noveno y decimo semestre de la 
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Licenciatura en Educación Básica con Énfasis en Educación Física Recreación 
y Deportes de la Universidad Libre, para dar mejores bases a los futuros 
egresados. 
 
6.4. POBLACIÓN 
 
 En la primera parte del proyecto de aplicación de la encuesta 
diagnóstica, la población elegida fueron los egresados del programa de 
Licenciatura en Educación  Básica con Énfasis en Educación Física 
Recreación y Deportes de la Universidad Libre que fueron reconocidos 
entre los años 2009-2010 y que en la base de datos que nos fue 
facilitada por la oficina de egresados  son 88 sin contar la última 
promoción graduada en el segundo semestre de 2010 por lo cual se 
decidió aplicar le instrumento de investigación en una muestra de 50 
egresados. 
 Para la segunda parte de aplicación de nuestra propuesta pedagógica 
que es la implementación de un Seminario Taller, acerca de los estilos 
de enseñanza de la Educación Física, la población elegida serán todos 
aquellos que asistan a nuestro evento, teniendo en cuenta que está 
dirigido principalmente a los estudiantes de noveno y decimo semestre 
de la licenciatura en Educación Básica con énfasis en Educación Física 
Recreación y deportes de la Universidad Libre. 
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6.5. INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 
 
 En la primera parte de la ejecución de este estudio se determinó como 
principal instrumento de investigación una encuesta impersonal por la 
necesidad de buscar la facilidad en la obtención de respuestas entre la 
población a aplicar este instrumento de investigación. 
 
  Encuesta valorativa del nivel de captación de la totalidad de los estilos 
expuestos 
 
Por las mismas razones la encuesta a realizar se ha elaborado con  preguntas 
cerradas que, guiarán hacia el cumplimiento de los objetivos propuestos, este 
tipo de preguntas (cerradas) fue escogido buscando facilitar y agilizar las 
respuestas para de esta manera ocupar el menor tiempo posible en los 
encuestados,  proporcionando así la motivación a estos mismos en la seriedad 
de sus contestaciones y procurar la pronta recolección de la información 
requerida en este estudio. 
 
6.5.1. Dirección de la encuesta diagnostica publicada 
 
https://spreadsheets.google.com/viewform?hl=es&formkey=dDN5VGFHa2dXc1pHQj
NkYTZYV0xDVEE6MQ#gid=0 
 
6.5.2. Correo 
proyectoegresadosedufisica@gmail.co / contraseña: edgaravila / 
herramienta: google docs, formularios 
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6.6. CATEGORIZACIÓN DE LAS PREGUNTAS ENCUESTA 
DIAGNOSTICA 
PREGUNTA CATEGORÍA RELEVANCIA 
¿Se encuentra usted 
laborando actualmente en 
algún campo de la 
educación física? 
Vinculación a 
la profesión. 
Es importante conocer la 
situación laboral actual para 
tener mayor credibilidad en las 
respuestas. 
¿Conoce usted los estilos 
de enseñanza de la 
educación física? 
Conocimiento 
de los estilos. 
Antes de empezar con la 
encuesta tenemos que contar 
con que se tiene el conocimiento  
del tema a tratar. 
¿La profundidad con que 
se estudiaron los estilos 
de enseñanza de la 
educación física durante 
su proceso de formación 
fue? 
Profundidad 
de estudio 
del tema, 
durante la 
formación. 
Es necesario saber según la 
experiencia de los egresados 
con que profundidad estudiaron 
el tema.  De ahí depende en 
gran parte la aplicación de estos 
estilos. 
De los siguientes estilos 
de enseñanza ¿cuál 
conoce con mayor 
profundidad? 
Comprensión 
de un estilo 
sobre los 
demás. 
Aquí sabremos cual es el estilo 
que mejor conoce cada 
encuestado, esto tiene mucho 
que ver con el estilo que el mas 
aplique. 
¿Cuáles de estos estilos 
aplica usted para orientar 
el proceso de enseñanza 
– aprendizaje en sus 
estudiantes? 
Aplicación 
general de 
estilos. 
Aquí podremos darnos cuenta 
de cuáles son los estilos que 
mas aplican en general los 
egresados. 
¿Cuál considera que es el Dificultad en Según la experiencia laboral de 
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estilo de enseñanza más 
difícil de llevar a la 
práctica? 
la aplicación.  los egresados en esta pregunta 
nos enteraremos de cuáles son 
los que ellos consideran los más 
difíciles de aplicar 
¿Cuál considera que es el 
estilo de enseñanza más 
sencillo de aplicar?  
Facilidad en 
la aplicación. 
Según la experiencia laboral de 
los egresados en esta pregunta 
nos enteraremos de cuáles son 
los que ellos consideran los más 
fáciles de aplicar 
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7. RESULTADOS 
Este numeral hace el siguiente análisis de todas las  preguntas una a una 
teniendo en cuenta los resultados obtenidos en cada una de las repuestas de 
conseguidas de parte de los egresados en la encuesta ejecutada. 
A partir de estas respuestas se realiza una tabulación que es obtenida para 
cada una de las categorías qué se crearon a partir de las preguntas 
efectuadas.  
Abriendo campo para el numeral 8 en el que se hará un análisis general de las 
respuestas de la encuesta y de esta manera lograr acercarnos cada vez mas y 
una de manera concreta y contundente a las conclusiones esperadas para este 
estudio. 
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7.1. VINCULACIÓN A LA PROFESIÓN 
 
¿Se encuentra usted laborando actualmente en algún campo de la educación 
física? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SI 37 79% 
NO 10 21% 
 
 
 
Esta pregunta nos demuestra que la mayor parte de los encuestados se 
encuentra laborando actualmente. Solo un 21 % no están ejerciendo su 
profesión en este momento. 
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7.2. CONOCIMIENTO DE LOS ESTILOS 
¿Conoce usted los estilos de enseñanza de la educación física? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SI 45 96% 
NO 2 4% 
 
 
 
Según el análisis de la pregunta número 2 en el que nos damos cuenta de que 
tan solo el 4 % de los respondientes de esta encuesta manifiesta no conocer 
los estilos de enseñanza de la educación física. 
Lo que nos demuestra que la mayoría de los egresados es conocedor de estos 
estilos. 
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7.3. PROFUNDIDAD DE ESTUDIO DEL TEMA, DURANTE LA 
FORMACIÓN. 
¿La profundidad con que se estudiaron los estilos de enseñanza de la 
educación física durante su proceso de formación fue? 
 
 
 
Muy alta 0 0% 
Alta 8 17% 
Media  32 68% 
Baja  7 15% 
No lo estudio 0 0% 
 
 
a la pregunta numero 3 sobre la profundidad con que se estudiaron los estilos 
de enseñanza de la educación física durante el proceso de formación la 
mayoría (68%) respondió que fue de nivel medio tan solo un 17% la considero 
de nivel alto y el 15%  respondió que el nivel fue bajo%. 
Lo que nos demuestra la inconformidad en cuanto a este tema por parte de la 
mayor parte de los respondientes. 
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7.4. COMPRENSIÓN DE UN ESTILO SOBRE LOS DEMÁS. 
De los siguientes estilos de enseñanza ¿cuál conoce con mayor profundidad? 
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Mando directo 20 43% 
Asignación de tareas 14 30% 
Enseñanza reciproca 2 4% 
Autoevaluación 0 0% 
Inclusión 0 0% 
Descubrimiento guiado 4 9% 
Resolución de problemas 5 11% 
Diseño del alumno 0 0% 
Alumnos iniciados 0 0% 
Autoenseñanza 0 0% 
 
 
Teniendo en cuenta los resultados obtenidos en la pregunta numero 4 el estilo 
de enseñanza  que mejor conocen la mayoría de los egresados es el mando 
directo obteniendo un 43% de respuestas, seguido por la asignación de tareas 
con un 30%, la resolución de problemas con 11%, el descubrimiento guiado 
con 9%, y la enseñanza reciproca con un 4%.  
Los estilos autoevaluación, inclusión, diseño del alumno, alumnos iniciados y 
auto enseñanza no obtuvieron votos. 
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7.5. APLICACIÓN GENERAL DE ESTILOS 
¿Cuáles de estos estilos aplica usted para orientar el proceso de enseñanza – 
aprendizaje en sus estudiantes? 
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Mando directo 29 62% 
Asignación de tareas 37 79% 
Enseñanza reciproca 13 28% 
Autoevaluación 10 21% 
Inclusión 9 19% 
Descubrimiento guiado 24 51% 
Resolución de problemas 20 43% 
Diseño del alumno 2 4% 
Alumnos iniciados 1 2% 
Autoenseñanza 1 2% 
 
 
 
 
 
 
En la pregunta numero 5 se pidió a los encuestados que seleccionaran más de 
una opción si era necesario para manifestar que estilos utilizan para orientar el 
proceso de enseñanza-aprendizaje y los resultados obtenidos son los 
siguientes; los estilos más seleccionados fueron, la asignación de tareas con 
79%, seguido del mando directo con 62% y por el contrario los menos 
seleccionados fueron, el de alumnos iniciados y la autoenseñanza con un 1% 
cada uno. 
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7.6. DIFICULTAD EN LA APLICACIÓN 
¿Cuál considera que es el estilo de enseñanza más difícil de llevar a la 
práctica? 
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Mando directo 2 4% 
Asignación de tareas 1 2% 
Enseñanza reciproca 2 4% 
Autoevaluación 5 1% 
Inclusión 7 15% 
Descubrimiento guiado 4 9% 
resolución de problemas 8 17% 
diseño del alumno 7 15% 
alumnos iniciados 2 4% 
Autoenseñanza 8 17% 
 
 
 
 
 
En la pregunta numero 6 podemos ver que según la mayoría de los 
respondientes los estilos de más difícil aplicación son el de alumnos iniciados y 
la resolución de problemas con un porcentaje de respuestas de  17% y muy 
cerca de ellos el diseño del alumno con 15%. 
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7.7. FACILIDAD EN LA APLICACIÓN 
¿Cuál considera que es el estilo de enseñanza más sencillo de aplicar?  
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Mando directo 28 60% 
Asignación de tareas 13 28% 
Enseñanza reciproca 0 0% 
Autoevaluación 5 11% 
Inclusión 0 0% 
Descubrimiento guiado 0 0% 
Resolución de problemas 0 0% 
Diseño del alumno 1 2% 
Alumnos iniciados 0 0% 
Autoenseñanza 0 0% 
 
 
 
 
 
 
 
 
Según el análisis de la pregunta número 7 para los egresados respondientes  el 
estilo que es más sencillo de aplicar es el mando directo con un 60% de 
contestaciones, seguido nuevamente de la asignación de tareas con 28%. 
Los estilos autoenseñanza, alumnos iniciados, resolución de problemas, 
descubrimiento guiado, inclusión y enseñanza reciproca no recibieron votos. 
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8.  ANALISIS DE RESPUESTAS. 
 
Según los resultados obtenidos en la encuesta realizada a los egresados del 
programa de Licenciatura en Educación Básica con énfasis en Educación 
Física Recreación y Deportes, reconocidos por la universidad libre, acerca de 
los estilos de enseñanza de la educación física recomendados por los 
escritores Muska Mosston y Sara Ashworth, nos podemos dar cuenta de: 
  
 Que la mayoría de los egresados dice conocer los estilos de enseñanza 
de la educación física que se encuentran en el libro “la enseñanza de la 
educación física”. 
 
 Que para la mayoría de los egresados del programa de Licenciatura en 
Educación Básica con énfasis en Educación Física Recreación y 
Deportes de la Universidad Libre, el grado de profundidad con que se 
estudiaron los estilos de enseñanza de la educación física del libro “la 
enseñanza de la educación física”  fue de un nivel medio. 
 
 Que en las preguntas que tienen que ver con conocimiento, aplicación y 
aceptación parte de los docentes de los estilos el mando directo  y la 
asignación de tareas son los más seleccionados por parte de los 
egresados respondientes. Mientras que los estilos que buscan la 
autonomía del alumno como: diseño del alumno, alumnos iniciados y 
autoenseñanza fueron los que menos votos obtuvieron. 
 
 Que contradictoriamente el mando directo siendo uno de los más 
contestados por parte de los docentes en cuanto a conocimiento, 
facilidad y aplicación. Es a su vez calificado por ellos mismos como uno 
de los más aceptados por parte de los estudiantes pero también como 
uno de los menos aceptados por parte del estudiantado. 
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9. CONCLUSIONES ENCUESTA, DIAGNOSTICA. 
 
Elaborando el análisis de este proyecto encontró  el hecho de  que los estilos 
que mas son conocidos y aplicados por los docentes egresados del programa 
de Licenciatura en Educación Básica con énfasis en Educación Física 
Recreación y Deportes de la Universidad Libre, son los estilos tradicionalistas 
como lo son el mando directo y la asignación de tareas y que los estilos que 
menos se conocen y aplican son los que le dan poder de autonomía al alumno 
y quitan protagonismo al profesor en el desarrollo de la clase como lo son 
diseño del alumno, los alumnos  iniciados y la autoenseñanza. 
Lo que nos demuestra el poco conocimiento de los estilos de enseñanza y la 
poca preocupación de los docentes por conocerlo. 
 
 Con respecto al análisis de la encuesta diagnostica se puede opinar que: 
 
 los estilos de enseñanza mayormente utilizados por los egresados del 
programa de Licenciatura en Educación Básica con énfasis en Educación 
Física, Recreación y Deporte de la Universidad Libre son en el siguiente 
orden: 
- asignación de tareas  
- mando directo 
- descubrimiento guiado 
- resolución de problemas 
- enseñanza reciproca 
Al conocer las estadísticas arrojadas en las encuestas realizadas se evidencia 
que estos son los estilos que más utilizan los egresados en cuestión, lo que 
nos deja con la sensación de una falta de conocimiento de los demás estilos ya 
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que la mayoría de estos manifestó que la profundidad con que se estudio el 
tema durante su proceso de formación y de que los profesores siguen 
buscando el facilismo de los estilos tradicionales como el mando directo y la 
asignación de tareas. 
 Los estilos de enseñanza que tienen más aceptación entre los docentes en 
cuestión son: 
- mando directo 
- asignación de tareas 
Al ser los estilos que mejor conocen los egresados son los estilos que se les 
facilita mas aplicar y por eso fueron identificaron como los que reciben más 
aceptación por ellos mismos según las encuestas realizadas 
 los estilos de enseñanza que tienen más aceptación entre los estudiantes 
según la experiencia de los egresados son: 
- asignación de tareas 
- Mando directo 
Es una situación preocupante ver que según el análisis de las respuestas de la 
encuesta realizada los docentes respondientes se afirme que los estilos más 
aceptados por los estudiantes son  la asignación de tareas y el mando directo 
ya que esta situación nos demuestra la falta de exploración de los demás 
estilos. 
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10. SEMINARIO  TALLER, ESTILOS DE ENSEÑANZA DE LA     
EDUCACIÓN FÍSICA. 
  
10.1 Justificación. 
La idea fundamental de este Seminario-Taller es transmitir a los asistentes el ir 
desprendiéndose de los estilos de enseñanzas tradicionales en que los 
protagonistas son el profesor y la materia, y la interacción entre el profesorado 
y el alumnado es jerarquizada. Debemos acercarnos a estilos más 
innovadores, donde se permita la participación del alumno en la enseñanza y 
se fomente la individualización, la socialización, la creatividad, el trabajo 
autónomo y su desarrollo cognitivo. 
El seminario taller se realiza con el propósito de aportar a los estudiantes y 
futuros docentes egresados del programa de Licenciatura en Educación Básica 
con énfasis en Educación Física Recreación y Deportes de la Universidad Libre 
conocimiento acerca de los Estilos de Enseñanza como base metodológica 
para la realización de sus clases, ya que se encuentran en la etapa final de su 
carrera y a la puerta de un mundo de distintas necesidades de enseñanza. 
En este trabajo se busca dejar, no solamente en los estudiantes próximos a 
graduarse sino también a la profesión docente, a la sociedad, a la universidad y 
al programa como tal, la implementación de nuevas estrategias educativas, 
como ayuda para el desarrollo integral de cada persona durante su proceso de 
formación. 
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10.2. Objetivo general. 
El Seminario - Taller tiene como propósito Promover en los estudiantes de la 
Licenciatura en Educación Física de la Universidad Libre el conocimiento y 
aplicación de los estilos de enseñanza de la Educación Física. 
 
10.3. Objetivos específicos. 
 
 Reforzar el conocimiento conceptual y aplicativo de los estilos de 
enseñanza de la educación física.  
 Motivar a los docentes a la aplicación de los estilos de enseñanza de la 
educación física, en la planeación y ejecución de sus clases. 
 Fomentar en la profesión docente la implementación de estrategias 
pedagógicas que contribuyan al mejoramiento de los procesos 
educativos, en el área de educación física. 
 
10.4. Población. 
 
 Estudiantes de noveno y decimo semestre de Licenciatura en Educación 
Básica con énfasis en Educación Física, recreación y Deportes 
 
10.5. Contenido. 
Introducción conceptual 
 
 Los estilos de enseñanza de la Educación Física. 
Contenido general 
 
 Conceptualización estilos de enseñanza de la Educación Física. 
 Mando directo. 
 Asignación de tareas. 
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 Enseñanza reciproca 
 Autoevaluación 
 Inclusión 
 Descubrimiento guiado 
 Resolución de problemas 
 Diseño del alumno 
 Alumnos iniciados  
 Auto-enseñanza 
 
10.6. Recursos. 
 
 Diapositivas para introducción teórica. 
 Video beam. 
 Auditorio adecuado para la realización del evento. 
 Materiales didácticos. Según requiera la actividad (lazos, platillos, conos 
y otros) 
 Talento humano. 
 
10.7. Programación. 
 
El taller se realizara en tres jornadas, de la siguiente manera: 
 
 Día miércoles 12 de octubre. 
 Jornada mañana de 10:00 a 12:00 am. 
 Jornada de la tarde de 3:00 a 5:00 pm. 
 Jornada nocturna de 8:15 a 8:45 pm 
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10.7.1. Primera parte de la sesión.  
 
Tiempo: 30 minutos.  
Lugar: auditorio de contaduría 
Expositores: Andrés Vásquez, Miguel Caballero, Sergio Fajardo. 
 
 Presentación del evento. 
 Conceptualización de los estilos de enseñanza de la educación física. 
 Presentación de los tres momentos de la sesión de clase con relación a 
los estilos de enseñanza de la Educación Física 
 Presentación teórica de cada uno de los estilos de enseñanza de la 
Educación Física, basados en los autores Muska Mosston y Sarah 
Ashworth 
 
10.7.2. Segunda parte de la sesión. 
 
Tiempo: 1 hora 
Lugar: polideportivo, de la Universidad Libre, sede Bosque Popular 
Encargados: Andrés Vásquez, Miguel Caballero, Sergio Fajardo. 
 
 Actividad práctica para cada uno de los estilos de enseñanza de la 
Educación Física. 
 El seminario- taller se realizara en tres estaciones donde se trabajaran 
tres tipos de estilos por estación y la duración será de 15 minutos por 
estación 
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10.7.2.1. Primera estación.  
o Mando directo. 
actividad Recursos evaluación 
Calentamiento general. 
(Movimiento articular). 
Trabajo de capacidades físicas  
 
Espacio 
abierto 
Talento 
humano 
Observación 
de la ejecución 
 
o Resolución de problemas 
actividad Recursos evaluación 
Ejercicio de razonamiento lógico 
y expresión corporal (amarrando 
un cordón en las muñecas de 
cada participante y cruzándolos 
hasta que puedan liberarse, 
según los parámetros 
establecidos previamente).  
Espacio 
abierto 
Talento 
humano 
 
2 cordones, 
por pareja 
Solución del 
problema 
planteado 
 
o Diseño del alumno 
Actividad Recursos Evaluación 
Según las actividades realizadas 
durante la sesión, cada 
participante ideara un programa 
corto para mejorar sus alcances  
Espacio 
abierto o 
cerrado 
Hoja guía 
Talento 
humano 
Evaluación 
realizada por 
cada 
participante 
acerca de sus 
capacidades y 
como 
mejorarlas 
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10.7.2.2. Segunda estación  
 
o Enseñanza reciproca. 
actividad Recursos Evaluación 
Trabajo de flexibilidad. 
Estiramientos de los diferentes 
segmentos corporales, ubicados 
por parejas, en donde uno actúa 
como ejecutante y el compañero 
como observador. 
Espacio abierto 
Talento humano 
 
 
Feedback 
ofrecido por el 
compañero 
observador. 
 
o Inclusión 
actividad Recursos Evaluación 
Pruebas de salto y velocidad, 
diferenciando las capacidades de 
cada alumno. (Pasar un lazo de un 
punto al otro empezando con un 
punto inicial bajo y terminando en 
un punto final bajo de mayor 
dificultad, velocidad- marcando 
distancias con conos, empezando 
con distancias cortas a distancias 
más largas según las capacidades 
de cada ejecutante.  
Espacio abierto  
Talento humano 
Conos  
Cuerda 
Ejecución de la 
tarea, realizada 
por cada 
participante 
según sus 
capacidades 
 
o Alumnos iniciados  
actividad Recursos Evaluación 
Según el programa realizado por 
cada participante, este mismo 
realizara una planeación de clase 
en donde tendrá en cuenta los tres 
momentos primordiales de cada 
sesión (pre-impacto, impacto y 
post- impacto) 
Espacio abierto o 
cerrado 
Hoja guía 
Talento humano 
Plan de clase 
realizado por 
cada estudiante. 
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10.7.2.3. Tercera estación 
o Descubrimiento guiado. 
Actividad Recursos Evaluación 
Gesto técnico del salto de lazo. (se 
realizara una serie de preguntas 
que lleven al participante a realizar 
movimientos físicos y lograr 
finalizar en la ejecución correcta 
del gesto técnico, el cual es el 
objetivo principal de esta clase) 
Espacio abierto 
Talento humano 
Lazos 
 
Descubrimiento y 
realización 
correcta del 
objetivo 
 
o Asignación de tareas. 
Actividad Recursos Evaluación 
Pruebas de lazo. (Ochos, salto 
normal prolongado, salto hacia 
atrás, salto con pie izquierdo, pie 
derecho, doble salto. 
 
Espacio abierto 
Talento humano 
Lazos 
 
logro de la tarea 
asignada 
 
o Auto-enseñanza 
actividad Recursos Evaluación 
Este estilo deja todas las decisiones 
al individuo saliendo del espacio del 
aula de clase y convirtiendo la 
actividad física en un proceso 
totalmente autónomo 
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10.7.2.4. Todas las estaciones 
 
o Autoevaluación 
Hora actividad Recursos Evaluación 
 Retroalimentación del 
trabajo realizado por cada 
participante 
 
Espacio abierto 
o cerrado 
 
Talento humano 
 
Retroalimentación 
del trabajo 
realizado por 
cada participante 
 
 
 
10.7.3. Tercera parte de la sesión (Evaluación) 
 
 Aplicación de la encuesta de satisfacción. Encuesta realizada por los 
organizadores del seminario-taller, para comprobar niveles de 
satisfacción o de acogimiento y concientización del evento en cuestión. 
 
 Evaluación de los resultados obtenidos comparados con los resultados 
esperados, según el acogimiento de la propuesta y la opinión de los 
encuestados. 
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11. CATEGORIZACIÓN DE LAS PREGUNTAS ENCUESTA VALORATIVA 
DEL NIVEL DE APROPIACIÓN DEL TEMA 
PREGUNTA CATEGORÍA RELEVANCIA 
¿Cuál es la principal crítica 
hacia el estilo del Mando 
directo? 
Mando 
Directo 
El saber que la mayoría de los 
estudiantes coincidan en la 
principal crítica hacia el mando 
directo dejara ver que tienen 
claro este estilo y sus falencias. 
¿El principal objetivo 
durante el desarrollo del 
estilo de Asignación de 
tareas es? 
Asignación 
de tareas 
Es necesario indagar si está 
claro el objetivo del estilo de 
asignación de tareas para saber 
si tiene el nivel de apropiación 
suficiente. 
¿Qué ventaja ofrece el 
desarrollo de tareas en una 
clase planteada desde el 
estilo de la Enseñanza 
reciproca? 
Enseñanza 
reciproca 
Al indagar sobre las ventajas de 
plantear una clase con el estilo 
de la enseñanza reciproca se 
evidenciara si hay claridad 
acerca del uso de este estilo. 
¿Cuál es el manejo de 
correcto de decisiones en la 
fase de post- impacto en el 
estilo de la Autoevaluación? 
 
Auto -
evaluación 
Aquí sabremos cual es el estilo 
que mejor conoce cada 
encuestado, esto tiene mucho 
que ver con el estilo que el mas 
aplique. 
¿Cuál es la ventaja del 
grupo en cuanto a la 
ejecución de tareas dentro 
de una sesión de clase 
planteada desde el estilo 
Inclusión Aquí podremos darnos cuenta 
de cuáles son los estilos que 
mas aplican en general los 
egresados. 
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Inclusión? 
¿Cuál es uno de los retos 
para el docente durante una 
clase diseñada por el estilo 
del Descubrimiento guiado? 
Descubrimien
to guiado 
Según la experiencia laboral de 
los egresados en esta pregunta 
nos enteraremos de cuáles son 
los que ellos consideran los más 
difíciles de aplicar 
¿Cuál es el principal 
estimulo que se produce en 
el estilo de enseñanza de la 
Resolución de problemas? 
 
Resolución 
de problemas 
Según la experiencia laboral de 
los egresados en esta pregunta 
nos enteraremos de cuáles son 
los que ellos consideran los más 
fáciles de aplicar 
¿Cuál es el rol del alumno 
durante la fase impacto en 
el estilo del Diseño del 
alumno? 
Diseño del 
alumno 
Pregunta que evalúa el 
conocimiento acerca del rol que 
se debe fomentar en el estilo del 
Diseño del Alumno 
¿Cuál es la gran diferencia 
que existe entre el estilo de 
Alumnos iniciados en 
cuanto a los demás estilos 
vistos? 
Alumnos 
iniciados 
Indaga acerca del estilo de los 
Alumnos Iniciados y su 
diferencia en cuanto a los otros 
estilos 
¿En qué consiste el estilo 
de la Auto-enseñanza? 
Auto-
enseñanza 
Comprueba si está claro el 
concepto del estilo de la Auto-
enseñanza 
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12.  ENCUESTA VALORATIVA DEL NIVEL DE APROPIACIÓN DEL TEMA. 
  
UNIVERSIDAD LIBRE DE COLOMBIA 
FACULTAD CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
LICENCIATURA EN EDUCACIÓN BÁSICA CON ÉNFASIS EN EDUCACIÓN 
FÍSICA RECREACIÓN Y DEPORTE 
 
 
TITULO 
SEMINARIO- TALLER 
ESTILOS DE ENSEÑANZA DE LA EDUCACIÓN FÍSICA 
 
ENCUESTA 
 
La presente encuesta tiene como objetivo recolectar información sobre el nivel 
de apropiación acerca de los contenidos expuestos en el seminario- taller 
“Estilos de enseñanza de la Educación Física.”  
Dirigido a los estudiantes de noveno y decimo semestre del programa de 
Licenciatura en Educación Básica con énfasis en Educación Física, Recreación 
y Deporte de la Universidad Libre.  
A continuación le invitamos a completar la información solicitada marcando en 
el literal correspondiente.  
 
Marque con una x la respuesta correcta. 
 
1. ¿Cuál es la principal crítica hacia el estilo del Mando directo? 
 
a) Que es un estilo que promueve el protagonismo del profesor 
b) Que es un estilo de participación mutua 
c) Que es un estilo donde el alumno participa según su nivel de 
ejecución 
d) Que es un estilo que funciona a través de la practica  
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2.  ¿El principal objetivo durante el desarrollo del estilo de Asignación de tareas 
es? 
 
a) Seguir las ordenes del profesor al pie de la letra 
b) Practicar y ejecutar las tareas asignadas tal y como se han 
demostrado o explicado.  
c) Practicar y evaluar las tareas sin la participación del profesor 
d) Es un estilo de participación mutua 
 
3.  ¿Qué ventaja ofrece el desarrollo de tareas en una clase planteada desde el 
estilo de la Enseñanza reciproca? 
 
a) Que las tareas se cumplen bajo condiciones de retroalimentación 
o Feedback continuo 
b) Que las tareas se practican según el ritmo de ejecución de la 
totalidad del grupo 
c) Que los alumnos practican y ejecutan las tareas asignadas tal y 
como se las han demostrado o explicado.  
d) Que los alumnos evalúan su propia ejecución 
 
4. ¿Cuál es el manejo de correcto de decisiones en la fase de post- impacto en 
el estilo de la Autoevaluación? 
 
a) las decisiones son tomadas en su totalidad por el profesor 
b) Los alumnos toman sus decisiones, para descubrir sus normas y 
sus límites.  
c) Las decisiones son tomadas por parejas formadas durante el 
desarrollo de la clase 
d) Los alumnos se auto- evalúan como quieran 
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5. ¿Cuál es la ventaja del grupo en cuanto a la ejecución de tareas dentro de 
una sesión de clase planteada desde el estilo Inclusión? 
 
a) El trabajo por parejas favorece el desarrollo de la clase 
b) Que los alumnos practican y ejecutan las tareas asignadas tal y 
como se las han demostrado o explicado.  
c) Que cada alumno participa según su propio nivel de ejecución  
d) Ninguna de las anteriores 
 
6. ¿Cuál es uno de los retos para el docente durante una clase diseñada por el 
estilo del Descubrimiento guiado? 
 
a) Cumplir los objetivos propuestos por la totalidad de la clase 
b) Lograr que los alumnos cumplan con las tareas asignadas durante 
la frase de pre-impacto 
c) Lograr que toda la clase haga las actividades planteadas durante 
el desarrollo de la clase 
d) obligar al docente a buscar el planteamiento de las preguntas 
adecuadas para guiar al ejecutante hacia el cumplimiento de los 
objetivos. 
 
7. ¿Cuál es el principal estimulo que se produce en el estilo de enseñanza de la 
Resolución de problemas? 
 
a) Es la correcta ejecución de las tareas planteadas 
b) es el planteamiento de un problema que guie al alumno a buscar 
variedad de soluciones. 
c) Que los alumnos practican y ejecutan las tareas asignadas tal y 
como se las han demostrado o explicado.  
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d) Que los alumnos practican y ejecutan las tareas asignadas tal y 
como se las han demostrado o explicado.  
 
8. ¿Cuál es el rol del alumno durante la fase impacto en el estilo del Diseño del 
alumno? 
 
a) Es un rol pasivo donde se limitara a realizar las tareas asignadas 
b) Los estudiantes realizaran las actividades mediante un trabajo 
basado en la organización de parejas 
c) El alumno decidirá la forma en que cumple con sus objetivos 
d) El alumno es protagonista y decide el diseño de las preguntas y 
tareas y sus múltiples soluciones 
 
9. ¿Cuál es la gran diferencia que existe entre el estilo de Alumnos iniciados en 
cuanto a los demás estilos vistos? 
 
a) Por primera vez en el espectro, las decisiones  del pre- impacto se 
traspasan del profesor al alumno 
b) Que no necesita de un aula de clase, ni de un profesor 
c) Que los alumnos no tienen que cumplir  obligatoriamente con los 
objetivos propuestos 
d) Todas las anteriores 
 
10. ¿En qué consiste el estilo de la Auto-enseñanza? 
 
a) En que los ejecutantes trabajaran bajo su propio nivel de ejecución 
b) En que se trabajara bajo la organización de un programa diseñado 
por el alumno y evaluado por el profesor 
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c) no necesitará de ninguna ayuda externa para llevar a cabo su 
aprendizaje, que será totalmente autónomo y ligado al nivel de auto- 
superación. 
d) Ninguna de las anteriores 
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13. RESULTADOS ENCUESTA VALORATIVA DEL NIVEL DE 
APROPIACIÓN DEL TEMA.. 
13.1. ¿Cuál es la principal crítica hacia el estilo del Mando directo? 
 
 
 
 
 
a) Que es un estilo que promueve el protagonismo del profesor 33 77% 
b) Que es un estilo de participación mutua 3 7% 
c) Que es un estilo donde el alumno participa según su nivel de 
ejecución 
1 2% 
d) Que es un estilo que funciona a través de la practica 5 12% 
 
 
Después de realizar la tabulación de la pregunta número 1 de la encuesta se 
puede ver,  que el 77 % de los encuestados, marco la respuesta  a que dice 
que el estilo del mando directo es un estilo que promueve el protagonismo del 
profesor y que es la que mejor responde a la pregunta, planteada. 
Este resultado da a entender que en cuanto al estilo del mando directo la 
información brindada fue recibida de la manera esperada. 
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13.2. ¿El principal objetivo durante el desarrollo del estilo de 
Asignación de tareas es? 
 
 
 
 
a) Seguir las ordenes del profesor al pie de la letra 2 5% 
b) Practicar y ejecutar las tareas asignadas tal y como se han 
demostrado o explicado. 
31 72% 
c) Practicar y evaluar las tareas sin la participación del profesor 5 12% 
d) Es un estilo de participación mutua 4 9% 
 
 
En la pregunta numero 2 de la encuesta los resultados dicen que el 72 % de los 
encuestados, marco la respuesta  b que es  la respuesta esperada y tan solo 
un 12 % marco la respuesta c, un 9 % marco la respuesta d, y un 5 % marco la 
respuesta a. 
Este resultado deja notar que la mayoría de los encuestados coincidió en la 
respuesta esperada. 
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13.3. ¿Qué ventaja ofrece el desarrollo de tareas en una clase 
planteada desde el estilo de la Enseñanza reciproca? 
 
 
 
 
a)Que las tareas se cumplen bajo condiciones de 
retroalimentación o Feedback continuo 
35 81% 
b) Que las tareas se practican según el ritmo de ejecución de la 
totalidad del grupo 
3 7% 
c) Que los alumnos practican y ejecutan las tareas asignadas tal y 
como se las han demostrado o explicado. 
3 7% 
d) Que los alumnos evalúan su propia ejecución. 1 5% 
 
 
En la pregunta numero 3 de la encuesta los resultados dejan ver que el 81 % 
de los encuestados, marco la respuesta  a que es  la respuesta esperada y que 
las repuestas b y c fueron marcadas por un 7 % cada una, mientras que la 
respuesta d fue respondida por tan solo el 5 %. 
Este resultado deja notar que la mayoría de los encuestados coincidió con la 
respuesta esperada. 
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13.4. ¿Cuál es el manejo de correcto de decisiones en la fase de post- 
impacto en el estilo de la Autoevaluación? 
 
 
 
 
a) las decisiones son tomadas en su totalidad por el profesor 1 2% 
b) Los alumnos toman sus decisiones, para descubrir sus 
normas y sus límites. 
32 74% 
c) Las decisiones son tomadas por parejas formadas durante el 
desarrollo de la  
clase 
3 7% 
d) Los alumnos se auto- evalúan como quieran 6 14% 
 
En la pregunta numero 4 de la encuesta los resultados dicen que el 74 % de los 
encuestados, marco la respuesta  b que era la respuesta esperada y tan solo 
un 14 % marco la respuesta d, un 7 % marco la respuesta c, y un 2 % marco la 
respuesta a. 
 
Este resultado deja notar que la mayoría de los encuestados coincidió con la 
respuesta esperada. 
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13.5. ¿Cuál es la ventaja del grupo en cuanto a la ejecución de tareas 
dentro de una sesión de clase planteada desde el estilo Inclusión? 
 
 
 
 
a) El trabajo por parejas favorece el desarrollo de la clase 0 0% 
b) Que los alumnos practican y ejecutan las tareas asignadas tal y 
como se las han demostrado o explicado. 
3 7% 
c) Que cada alumno participa según su propio nivel de ejecución 33 77% 
d) Ninguna de las anteriores 6 14% 
 
En la pregunta número 5 de la encuesta los resultados dejan ver que el 77 % 
de los encuestados, marco la respuesta  c que es  la respuesta esperada y tan 
solo un 14 % marco la respuesta d, y el 7 % restante marco la respuesta b. 
Según este análisis la mayoría de los encuestados coincidieron en la respuesta 
correcta. 
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13.6. ¿Cuál es uno de los retos para el docente durante una clase 
diseñada por el estilo del Descubrimiento guiado? 
 
 
 
 
En la pregunta número 6 de la encuesta los resultados dejan ver que el 74 % 
de los encuestados, marco la respuesta  d que es  la respuesta esperada y tan 
solo un 12 % marco la respuesta c, un 9 % marco la b y el 2 % marco la 
respuesta a. 
Según este análisis la mayoría de los encuestados coincidieron en la respuesta 
correcta. 
 
 
 
 
a) Cumplir los objetivos propuestos por la totalidad de la clase 1 2% 
b) Lograr que los alumnos cumplan con las tareas asignadas 
durante la frase de pre-impacto 
4 9% 
c) Lograr que toda la clase haga las actividades planteadas 
durante el desarrollo de  la clase 
5 12% 
d) obligar al docente a buscar el planteamiento de las preguntas 
adecuadas para guiar al ejecutante hacia el cumplimiento de los 
objetivos. 
32 74% 
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13.7. ¿Cuál es el principal estimulo que se produce en el estilo de 
enseñanza de la Resolución de problemas? 
 
 
 
 
a) Es la correcta ejecución de las tareas planteadas 2 5% 
b) es el planteamiento de un problema que guie al alumno a 
buscar variedad de soluciones. 
34 79% 
c) Que los alumnos practican y ejecutan las tareas asignadas tal y 
como se las han demostrado o explicado. 
3 7% 
d) Que los alumnos practican y ejecutan las tareas asignadas tal y 
como se las han demostrado o explicado. 
3 7% 
 
En la pregunta número 7 de la encuesta los resultados dejan ver que el 79 % 
de los encuestados, marco la respuesta  b que es  la respuesta esperada y que 
las repuestas c y d fueron marcadas por un 7 % cada una, mientras que la 
respuesta a fue respondida por tan solo el 5 %. 
Según este análisis la mayoría de los encuestados coincidieron en la respuesta 
correcta. 
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13.8. ¿Cuál es el rol del alumno durante la fase impacto en el estilo del 
Diseño del alumno? 
 
 
 
 
a) Es un rol pasivo donde se limitara a realizar las tareas 
asignadas 
3 7% 
b) Los estudiantes realizaran las actividades mediante un trabajo 
basado en la organización de parejas 
1 2% 
c) El alumno decidirá la forma en que cumple con sus objetivos 4 9% 
d) El alumno es protagonista y decide el diseño de las preguntas y 
tareas y sus múltiples soluciones 
34 79% 
 
En la pregunta número 8 de la encuesta los resultados dejan ver que el 79 % 
de los encuestados, marco la respuesta  d que es  la respuesta esperada y tan 
solo un 9 % marco la respuesta c, el 7 % marco la  respuesta a y el 1 % 
restante marco la respuesta b. 
Según este análisis la mayoría de los encuestados coincidieron en la respuesta 
correcta. 
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13.9. ¿Cuál es la gran diferencia que existe entre el estilo de Alumnos 
iniciados en cuanto a los demás estilos vistos? 
 
 
 
 
a) Por primera vez en el espectro, las decisiones del pre- impacto 
se traspasan del profesor al alumno 
31 72% 
b) Que no necesita de un aula de clase, ni de un profesor 4 9% 
c) Que los alumnos no tienen que cumplir obligatoriamente con los 
objetivos propuestos 
3 7% 
d) Todas las anteriores 4 9% 
 
En la pregunta número 9 de la encuesta los resultados dejan ver que el 72 % 
de los encuestados, marco la respuesta  a que es  la respuesta esperada y que 
las respuestas que le seguían eran la b y la c con un porcentaje de tan solo un 
9 %, y el 7 % restante marco la respuesta c. 
Según este análisis la mayoría de los encuestados coincidieron en la respuesta 
correcta. 
Según este análisis la mayoría de los encuestados coincidieron en la respuesta 
correcta. 
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13.10  ¿En qué consiste el estilo de la Auto-enseñanza? 
 
 
 
 
 
a) En que los ejecutantes trabajaran bajo su propio nivel de 
ejecución  
2 5% 
b) En que se trabajara bajo la organización de un programa 
diseñado por el alumno y evaluado por el profesor 
1 2% 
c) no necesitará de ninguna ayuda externa para llevar a cabo su 
aprendizaje, que será totalmente autónomo y ligado al nivel de 
auto- superación. 
35 81% 
d) Ninguna de las anteriores 4 9% 
 
 
 
En la pregunta número 10 de la encuesta los resultados dejan ver que el 81 % 
de los encuestados, marco la respuesta  c que es  la respuesta esperada y tan 
solo un 9 % marco la respuesta d, un 5 % marco la a y el porcentaje restante 
marco la respuesta b. 
Según este análisis la mayoría de los encuestados coincidieron en la respuesta 
correcta. 
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14. ANÁLISIS DE RESPUESTAS 
 
Luego de finalizar el análisis y tabulación de la encuesta valorativa para 
comprobar el nivel de apropiación de los asistentes al seminario-taller, en lo 
referente a los contenidos expuestos se pude evidenciar que  los resultados 
esperados han sido satisfactorios durante la realización de este proyecto. 
Ya que en la totalidad de las preguntas se obtuvieron en gran mayoría  las 
respuestas acertadas. 
 
 En cuanto a las preguntas que tienen que ver con las falencias de los 
estilos tradicionales como el mando directo se evidencia que se tiene 
claridad por parte de la gran mayoría de los estudiantes. 
 La mayoría de las preguntas obtuvieron un porcentaje mayor o igual 
al 70 % de respuestas correctas, lo cual muestra un resultado 
satisfactorio 
 El mayor porcentaje para una respuesta errada fue del 14% y fue en 
la pregunta que tiene que ver con el estilo de la autoevaluación.  
 Dejando como las preguntas mayormente acertadas las número 3 en 
la que se habla del estilo de la Enseñanza reciproca y la número 10 que 
habla del estilo llamado Auto-enseñanza ambas preguntas con un 
porcentaje del 81 % de respuestas correctas. 
 En cuanto a la pregunta con menos respuestas acertadas, fue la 
número 9 que indaga sobre el estilo de enseñanza de los Alumnos 
iniciados. 
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15. CONCLUSIONES 
 
Después de haber finalizado con la realización de este estudio, cuyo objetivo 
general era el de promover mediante un espacio extracurricular, en los 
estudiantes de la licenciatura en Educación Básica con Énfasis en Educación 
Física Recreación y Deportes, de la Universidad Libre el conocimiento y 
aplicación de los estilos de enseñanza de la Educación Física por medio de la 
organización de un seminario- taller y después de pasar por todas las etapas 
correspondientes, para la realización de un proyecto de investigación se puede 
evidenciar: 
 
 Que los estilos de enseñanza propuestos por el libro, “La enseñanza de la 
Educación Física” de los autores Muska Mosston y Sarah Ashworth son una 
base de suprema importancia para el buen direccionamiento de las clases de 
Educación física. 
 
También se pudo demostrar la poca importancia que se le daba a este 
contenido por parte de los egresados de la Universidad libre en el programa de 
Licenciatura en Educación Básica con énfasis en Educación Física Recreación 
y Deportes en la implementación, hacia sus diferentes campos de acción. 
 
De la misma manera se ha demostrado que aunque los temas expuestos en el 
seminario- taller, ya eran de conocimiento de los asistentes, en la mayoría de 
los casos quedan dudas o inconformidades acerca de los Estilos de Enseñanza 
de la Educación Física y que estos problemas son fácilmente solucionables con 
la utilización de estrategias extracurriculares, como lo fue el seminario- taller, 
realizado. 
 
Finalmente  y después de revisar los resultados y conclusiones del proyecto se 
puede denotar que la realización del “Seminario - Taller, Estilos de Enseñanza 
de la  Educación Física” cumplió exitosamente con los objetivos propuestos ya 
que logro, promover , en los estudiantes de la licenciatura en Educación Básica 
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con Énfasis en Educación Física Recreación y Deportes, de la Universidad 
Libre el conocimiento y aplicación de los estilos de enseñanza de la Educación 
Física por medio de la organización de un seminario- taller además de despejar 
dudas y ampliar conocimientos acerca de los estilos de enseñanza y de esta 
manera, motivar a los asistentes a su aplicación en planeaciones de clases y 
programas de trabajo, logrando así dar un paso importante hacia el 
mejoramiento de los procesos pedagógicos del área de la educación física en 
un futuro.  
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16.  RECOMENDACIONES 
 
Como capítulo final de este proyecto de investigación es pertinente proponer 
algunas recomendaciones para tener en cuenta. 
Como futuros o actuales docentes del campo de la Educación Física es de vital 
importancia conocer las metodologías aplicables a esta área, lo cual obliga a 
investigar, a estar en constante retroalimentación y preparación individual, para 
estar siempre al corriente de cualquier estrategia que se pueda aplicar para 
mejorar los procesos pedagógicos y aunque este proyecto se basa 
simplemente en los estilos de enseñanza de Muska Mosston y Sarah Ashworth, 
la invitación es la de estudiar por la propia cuenta cualquier tipo de metodología 
y autor que contribuya al correcto direccionamiento de las clases, según el 
criterio de cada docente. 
Por otra parte y al ver la acogida de la propuesta pedagógica de este proyecto 
que era la implementación del “Seminario - Taller, Estilos de Enseñanza de la  
Educación Física” se pude dar cuenta de que sería necesaria la ejecución de 
estrategias extracurriculares por parte del programa de Licenciatura en 
Educación Básica con Énfasis en Educación Física Recreación y Deportes, de 
la Universidad Libre en temas tanto metodológicos, como teóricos y prácticos, 
para buscar la constante retroalimentación constante de los estudiantes y así 
aclarar conceptos y resaltar la importancia que pueden tener  temáticas como 
la tratada en este proyecto (Los Estilos de Enseñanza de la Educación Física). 
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 Universidad libre, www.unilibre.edu.co, Lic. En educación básica con 
énfasis en educación física recreación y deportes. Objetivos formativos. 
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 Ley 115 de 1994,ley general de educación, artículo V 
 Ley 181 de 1995, ART. 10, título III De la educación física 
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Anexo 1. Carta a los egresados 
UNIVERSIDAD LIBRE DE COLOMBIA 
FACULTAD CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
LICENCIATURA EN EDUCACIÓN BÁSICA CON ÉNFASIS EN EDUCACIÓN 
FÍSICA RECREACIÓN Y DEPORTE 
 
 
TITULO 
CARACTERIZACIÓN DE LOS ESTILOS DE ENSEÑANZA DE LA EDUCACION FISICA 
UTILIZADOS POR LOS EGRESADOS DEL PROGRAMA  DE LICENCIATURA EN 
EDUCACIÓN BÁSICA CON ÉNFASIS EN EDUCACIÓN FÍSICA, RECREACIÓN Y DEPORTE  
DE LA UNIVERSIDAD LIBRE. 
 
 
 
 
Señor(a): Licenciado  de Educación Física 
Asunto: Encuesta proyecto  
 
 
 
Cordial saludo 
 
Por medio de la presente queremos solicitar su colaboración en el 
diligenciamiento de nuestra encuesta, que tiene como propósito; Caracterizar  
los estilos de enseñanza de la educación física utilizados los egresados del 
programa de Licenciatura en Educación Básica con énfasis en Educación 
Física, Recreación y Deporte de la Universidad Libre. 
 
 
 
 
Agradeciendo su colaboración. 
 
 
 
Atentamente: 
 
 
 
Miguel CaballeroSergio Fajardo                       Andrés Vásquez 
Responsables:Estudiantes IX semestre Licenciatura en Educación Básica con énfasis en Educación 
Física Recreación y Deporte, Jornada nocturna. 
 
Sergio Fajardo, Andrés Ramiro Vásquez,Miguel Caballero Ángel. 
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Anexo 2. Formato de encuesta de diagnostica. 
 
UNIVERSIDAD LIBRE DE COLOMBIA 
FACULTAD CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
LICENCIATURA EN EDUCACIÓN BÁSICA CON ÉNFASIS EN EDUCACIÓN 
FÍSICA RECREACIÓN Y DEPORTE 
 
 
 
TITULO 
CARACTERIZACIÓN DE LOS ESTILOS DE ENSEÑANZA DE LA 
EDUCACION FISICA UTILIZADOS POR LOS EGRESADOS DEL PROGRAMA  
LICENCIATURA EN EDUCACIÓN BÁSICA CON ÉNFASIS EN EDUCACIÓN 
FÍSICA, RECREACIÓN Y DEPORTE  DE LA UNIVERSIDAD LIBRE. 
 
 
 
 ENCUESTA 
 
La presente encuesta tiene como objetivo recolectar información sobre los 
estilos de enseñanza de la educación física más frecuentemente utilizados por 
los egresados del programa de Licenciatura en Educación Básica con énfasis 
en Educación Física, Recreación y Deporte de la Universidad Libre dentro de 
su práctica pedagógica. 
A continuación le invitamos a completar la información solicitada marcando en 
el literal correspondiente. Marque más de una opción cuando lo considere 
necesario. 
 
Año en el que se graduó: __________________ 
 
1. ¿Se encuentra usted laborando actualmente en algún campo de la 
educación física? 
 
a) Si 
b) No 
 
 
2. ¿Conoce usted los estilos de enseñanza de la educación física? 
a) Si 
b) No 
 
3. La profundidad con que se estudiaron los estilos de enseñanza de la 
educación física durante su proceso de formación fue: 
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a) Muy Alta 
b) Alta 
c) Media 
d) Baja 
e) No lo estudió 
 
4. De los siguientes estilos de enseñanza ¿cuál conoce con mayor 
profundidad? 
 
a) Mando directo 
b) Asignación de tareas 
c) Enseñanza reciproca 
d) Autoevaluación 
e) Inclusión 
f) Descubrimiento guiado 
g) Resolución de problemas 
h) Diseño del alumno 
i) Alumnos iniciados 
j) Auto-enseñanza 
 
5. ¿Cuáles de estos estilos aplica usted para orientar el proceso de 
enseñanza – aprendizaje en sus estudiantes? 
 
a) Mando directo 
b) Asignación de tareas 
c) Enseñanza reciproca 
d) Autoevaluación 
e) Inclusión 
f) Descubrimiento guiado 
g) Resolución de problemas 
h) Diseño del alumno 
i) Alumnos iniciados 
j) Auto-enseñanza 
 
6. ¿Cuál considera que es el estilo de enseñanza más difícil de llevar a la 
práctica? 
 
a) Mando directo 
b) Asignación de tareas 
c) Enseñanza reciproca 
d) Autoevaluación 
e) Inclusión 
f) Descubrimiento guiado 
g) Resolución de problemas 
h) Diseño del alumno 
i) Alumnos iniciados 
j) Auto-enseñanza 
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7. ¿Cuál considera que es el estilo de enseñanza más sencillo de aplicar? 
 
a) Mando directo 
b) Asignación de tareas 
c) Enseñanza reciproca 
d) Autoevaluación 
e) Inclusión 
f) Descubrimiento guiado 
g) Resolución de problemas 
h) Diseño del alumno 
i) Alumnos iniciados 
j) Auto-enseñanza 
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Anexo 3. Carta a la oficina de egresados 
BOGOTA D.C; OCTUBRE 2010 
 
Señores: 
UNIVERSIDAD LIBRE DE COLOMBIA. 
Atn. Dpto. EGRESADOS 
 
REF: SOLICITUD BASE DE DATOS DE EGRESADOS DEL 
PROGRAMA  DE LICENCIATURA  EN EDUCACIÓN BÁSICA 
CON ÉNFASIS EN EDUCACIÓN FÍSICA, RECREACIÓN Y 
DEPORTE  DE LA UNIVERSIDAD LIBRE. 
 
Respetados señores (as): 
De la manera más atenta y educada solicitamos a ustedes nos sirvan facilitar la 
base de datos solicitada, ya que esta es para uso y ayuda de nuestro proyecto 
de grado el cual lleva por nombre, CARACTERIZACIÓN DE LOS ESTILOS DE 
ENSEÑANZA DE LA EDUCACIÓN FÍSICA UTILIZADOS POR LOS 
EGRESADOS DEL PROGRAMA  DE LICENCIATURA  EN EDUCACIÓN 
BÁSICA CON ÉNFASIS EN EDUCACIÓN FÍSICA, RECREACIÓN Y 
DEPORTE  DE LA UNIVERSIDAD LIBRE. Auditor del proyecto el licenciado, 
EDGAR AVILA. 
Agradecemos de antemano su valiosa colaboración. 
Cordialmente, 
 
SERGIO A. FAJARDO     MIGUEL CABALLERO.     ANDRES R. VASQUEZ 
Responsables:Estudiantes IX semestre Licenciatura en Educación Básica con énfasis en Educación 
Física Recreación y Deporte, Jornada nocturna. 
 
Sergio Fajardo, Andrés Ramiro Vásquez,Miguel Caballero Ángel. 
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Anexo 5. Base de datos de egresados 
 
UNIVERSIDAD LIBRE DE COLOMBIA 
FACULTAD CIENCIAS DE LA EDUCACION 
 
BASE DE DATOS OFICINA DE EGRESADOS 
LICENCIATURA EN EDUCACION BÁSICA CON ENFAFIS EN EDUCACIÓN 
FÍSICA RECREACIÓN Y DEPORTE 
 
APELLIDOS  NOMBRES  TEL E-MAIL FECHA DE 
GRADO 
ARENGAS 
GENES 
DANIEL 
EDUARDO 
7160199 danielarengas@hotmail.com  2009 
ARIAS GARCIA JOSE 
RICARDO 
6721818 riflor2005@hotmail.com  2009 
AYALA OCHOA LEONARDO 
FABIO 
6808802 leoma819@yahoo.es  2009 
AYALA 
PINZON 
JAMITH 2934263 htimaj@gmail.com  2009 
BLANCO LUIS 
DANIEL 
2402995 laniblanco1973@yahoo.es  1009 
CARDENAS 
BARRERA 
ANDREA 4385581 andrea4173@hotmail.com  2009 
CARREÑO 
ORJUELA 
LUZ 
ANDREA 
4906776 nadivi@hotmail.com  2009 
CASTRO 
MEDINA 
EDWIN 
FERNEY 
4372001 ferneycastro85@gmail.com 2009 
CELIS 
GALEANO 
RAFAEL 8134978 rafaelcelis10@hotmail.com  2009 
 
CIFUENTES 
CASTAÑEDA 
 
PAOLA 
ANDREA 
 
4500678 
 
paofeliz.p@gmail.com 
 
2009 
CRUZ SOSA ERIK 2703383 erikc5@hotmail.com 2009 
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ULISES 
DIAZ 
RODRIGUEZ 
HECTOR 
MAURICIO 
3708265 maodiaz83@hotmail.com  2009 
FAJARDO 
RODRIGUEZ 
OCTAVIO 
AUGUSTO 
7615621 octavioprofe@gmail.com  2009 
FRANCO 
GUTIERREZ 
RAFAEL 
GIOVANNY 
8113007 rafranco2711@yahoo.com 2009 
GALVIS 
HINCAPIE 
JULY PAOLA 7786098 juka393@yahoo.com  2009 
GAMBOA 
ESQUIVEL 
ALEXANDER 8298078 nichegamboa@gmail.com  2009 
GANEN ROJAS YURY 
KATHERINE 
4304140 yuryka4@hotmail.com  2009 
GARCIA 
GALEANO 
NELSON 
ANDRES 
  andresgrcia1305@hotmail.com  2009 
GARCIA PEÑA WILSON 
JOHANS 
2519674 wilsonjohansgarcia@hotmail.com  2009 
GARZON 
MAHECHA 
JOHAN 
GUILLERMO 
    2009 
GONZALEZ 
RODRIGUEZ 
JENNIFFER 8931567 jennifer_any@hotmail.com  2009 
GONZALEZ 
VILLAMIZAR 
CLAUDIA 
XIMENA 
6877410 claxigovi@hotmail.com  2009 
GUAYACUNDO 
ROJAS 
ANDRES 8654082 andrestenisdemesa@yahoo.es  2009 
 
GUAMAN 
MORALES 
 
JHOAN 
MANUEL 
 
7775920 
 
guajho28@hotmail.com 
 
2009 
GUERRERO 
BETENCOUR 
ANA 
CECILIA 
2649435 angiebetancourt82@yahoo.es  2009 
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GUERRERO 
PULIDO 
LEONARDO 
ALONSO 
4356857 leoguerrero09@hotmail.com  2009 
HERNANDEZ 
PEREZ 
CARLOS 
EDUARDO 
2315573 carlitoshdez@hotmail.com 2009 
INFANTE 
CHISABA 
RONALD 2291778 ronaldedufi@hotmail.com  2009 
LOPEZ SILVA LUZ DARY 8709350 fisidary@yahoo.es  2009 
MAYORGA 
FARFAN 
EDSON 
JOAO 
4114562 joao.mayorga@hotmail.com  2009 
MARRUGO NATALIA 231878 atayita82@hotmail.com  2009 
MEDINA 
TELLEZ 
WILBER 
RAUL 
2071228 raulmt@yahoo.es 2009 
MICAN LOPEZ  MAURICIO 7327486 mauriciomicanlopez@profesores.com  2009 
MORENO 
MENA 
SAKHOS 4409953 sakharosky@hotmail.com  2009 
MUÑOZ 
DURAN  
WILFREDO 
ORLANDO 
4232714 wilifepower@gmail.com  2009 
MUÑOZ VIVAS OSCAR 
IVAN 
2068719 muñozvivas@yahoo.es  2009 
NIÑO GARCIA  HERIBERTO 2223235 betoniño@gmail.com  2009 
NIÑO GARCIA  EDUARDO 2223235 yayogol@gmail.com 2009 
NIÑO JIMENEZ  WILLMAR 
ARLEY 
4132895 wanj24@yahoo.com  2009 
OLARTE 
OVALLE 
ARTURO 4383520 bigat306@hotmail.com  2009 
ORTIZ NEUTA  OSCAR 
MAURICIO 
7780408 mauroedufisica@yahoo.es  2009 
PALACIOS DANIEL 5457381   2009 
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TORRES VALENTIN 
PARRA 
CACERES 
NESTOR 
IGNACIO 
6908564   2009 
PUENTES 
SOLANO 
YEISON 
ROLANDO 
2657544 yeisonpuentes@hotmail.com  2009 
PULIDO 
RODRIGUEZ 
FLOR 
ANGELA 
2772518 angelita_0174@hotmail.com  2009 
QUINTANA 
MARTINEZ 
JUAN 
PABLO 
2726365 juanpthierry@yahoo.es  2009 
RODRIGUEZ 
PARRA 
DAVID 
EDUARDO 
2257692 davidrodrigu11@yahoo.es  2009 
ROJAS 
POMPEYO 
JESUS 
ALEJANDRO 
2075282 jealropo23@yahoo.es  2009 
SAAVEDRA 
PEDROZA 
RENATA 2905034 renitas@hotmail.com  2009 
TORRES 
PUENTES  
JIM HENRY 4185390 rolorockero2@yahoo.com  2009 
TORRES 
RIVERA 
ALDEMAR 2044843 orbletorres76@hotmail.com  2009 
VARGAS 
FORERO 
JULIET 
NIEVES 
7586361 brikeju@hotmail.com  2009 
VASQUEZ 
GUZMAN 
ANDREA 
MILENA 
2287247 andybaby321@hotmail.com  2009 
VASQUEZ 
RODRIGUEZ 
DANIEL 
EULICES 
2994388 davaro13@hotmail.com  2009 
TEJEDOR 
RODRIGUEZ 
WILLIAM 
ANDRES 
7711455 chaparrin44@gmail.com  2009 
LEON ABELLO JOSE 
GUILLERMO 
  leonguill@yahoo.com  2009 
COGOLLO 
HERNANDEZ 
CARLOS 
WILLIAN 
4525092 williamyclaudia@hotmail.com  2009 
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APELLIDOS  NOMBRES  TEL E-MAIL FECHA 
DE 
GRADO 
BARRETO 
CAMACHO 
MARÍA 
LUISA 
258979
1-
751294
8 
mluisabarreto06@yahoo.es 2010 
BUITRAGO 
FORERO 
JOHANA 258523
0 
creajbrf@hotmail.com  2010 
CALDAS 
PALENCIA  
DIEGO 
FERNANDO 
734819
3 
diegocaldas1@hotmail.com               
2010 
CELI JULA ANDRÉS 
FERNANDO 
251113
7 
andres.nike@htomail.com  2010 
CHACÓN 
VARA 
JHON JAIRO 264722
1 
jjairovera007@gmail.com 2010 
GARCÍA 
GOMEZ 
OSCAR 
ALFREDO 
203564
8 
oscarcia82@hotmail.com  2010 
GÓMEZ RIOS SIRLEY 475372 sirleyluna@hotmail.com  2010 
MORALES 
PACHON 
CAMILO 
ERNESTO 
6789394 camilinel1@hotmail.com  2009 
PINEDA 
CARDOZO 
ENRIQUE 2954501 enriquepinedacardozo@hotmail.com  2009 
RODRIGUEZ 
MONTAÑA 
DIANA 
KATHERINE 
6748617 katherin0917@hotmail.com  2009 
RODRIGUEZ 
PEREZ 
DANIEL 
HERNANDO 
7158743 danifilth26@yahoo.es  2009 
 
BENAVIDES 
ALBESIANO 
 
DANIEL 
FERNANDO 
 
4846729 
 
dalbeciano@hotmail.com 
 
2009 
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KARINA 8 
GUASCA DIAZ JUAN 
CARLOS 
542236
8 
Juan..edufisico@hotmail.com  2010 
HERNÁNDEZ 
GUASCA 
VÍCTOR 671772
4 
vandres88@hotmail.com  2010 
MORA 
RODRIGUEZ 
YUDI 
LILIANA 
  lilianamora22@gmail.com  2010 
MORALES 
ESPITIA  
JULIE 
PAOLA 
731916
1 
jjulie0098@hotmail.com  2010 
MORENO 
MENA  
SAKHAROV 440995
3 
Sakharosky@hotmail.com  2010 
MOSQUERA 
HURTADO  
JUAN  juankmosquera@hotmail.com  2010 
MOYA DIAZ CARLOS 
FELIPE 
702371
1 
carlosfelipemoyadiaz@hotmail.com  2010 
NÚÑEZ MERA JUAN 
CARLOS 
723661
6 
juannuñez2306@hotmail.com  2010 
RAMÍREZ 
CAICEDO 
DEIBY 
RICARDO 
371629
7 
retreescorpionnegro@hotmail.com  2010 
RUIZ 
CAZALLAS 
FABIÁN 
GIOVANNI 
477240
1 
fabiengiovani@yahoo.com  2010 
 
 
VARGAS 
SILVA 
 
DIANA 
CAROLINA 
 
576288
3 
 
cvinas2828@hotmail.com 
 
2010 
VILLALBA 
PACHON  
DAVID 
ALEXIS 
270397
0 
alexvil82@yahoo.es  2010 
DIAZ 
SANCHEZ 
RAFAEL  470625
1 
radisan2000@yahoo.es  2010 
VALENCIA 
ENCIZO 
JUAN 
CARLOS 
563624
1 
juancv999@hotmail.com  2010 
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SALAMANCA 
GALINDO 
JOSÈ 311090
5 
josesatenis@hotmail.com  2010 
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Anexo 6. Encuestas valorativas realizadas 
UNIVERSIDAD LIBRE DE COLOMBIA 
FACULTAD CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
LICENCIATURA EN EDUCACIÓN BÁSICA CON ÉNFASIS EN EDUCACIÓN 
FÍSICA RECREACIÓN Y DEPORTE 
 
 
TITULO 
SEMINARIO- TALLER 
ESTILOS DE ENSEÑANZA DE LA EDUCACIÓN FÍSICA 
 
ENCUESTA 
 
La presente encuesta tiene como objetivo recolectar información sobre el nivel 
de apropiación acerca de los contenidos expuestos en el seminario- taller 
“Estilos de enseñanza de la Educación Física.”  
Dirigido a los estudiantes de noveno y decimo semestre del programa de 
Licenciatura en Educación Básica con énfasis en Educación Física, Recreación 
y Deporte de la Universidad Libre.  
A continuación le invitamos a completar la información solicitada marcando en 
el literal correspondiente.  
 
Marque con una x la respuesta correcta. 
 
1. ¿Cuál es la principal crítica hacia el estilo del Mando directo? 
 
e) Que es un estilo que promueve el protagonismo del profesor 
f) Que es un estilo de participación mutua 
g) Que es un estilo donde el alumno participa según su nivel de 
ejecución 
h) Que es un estilo que funciona a través de la practica  
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2.  ¿El principal objetivo durante el desarrollo del estilo de Asignación de tareas 
es? 
 
e) Seguir las ordenes del profesor al pie de la letra 
f) Practicar y ejecutar las tareas asignadas tal y como se han 
demostrado o explicado.  
g) Practicar y evaluar las tareas sin la participación del profesor 
h) Es un estilo de participación mutua 
 
3.  ¿Qué ventaja ofrece el desarrollo de tareas en una clase planteada desde el 
estilo de la Enseñanza reciproca? 
 
e) Que las tareas se cumplen bajo condiciones de retroalimentación 
o Feedback continuo 
f) Que las tareas se practican según el ritmo de ejecución de la 
totalidad del grupo 
g) Que los alumnos practican y ejecutan las tareas asignadas tal y 
como se las han demostrado o explicado.  
h) Que los alumnos evalúan su propia ejecución 
 
4. ¿Cuál es el manejo de correcto de decisiones en la fase de post- impacto en 
el estilo de la Autoevaluación? 
 
e) las decisiones son tomadas en su totalidad por el profesor 
f) Los alumnos toman sus decisiones, para descubrir sus normas y 
sus límites.  
g) Las decisiones son tomadas por parejas formadas durante el 
desarrollo de la clase 
h) Los alumnos se auto- evalúan como quieran 
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5. ¿Cuál es la ventaja del grupo en cuanto a la ejecución de tareas dentro de 
una sesión de clase planteada desde el estilo Inclusión? 
 
e) El trabajo por parejas favorece el desarrollo de la clase 
f) Que los alumnos practican y ejecutan las tareas asignadas tal y 
como se las han demostrado o explicado.  
g) Que cada alumno participa según su propio nivel de ejecución  
h) Ninguna de las anteriores 
 
6. ¿Cuál es uno de los retos para el docente durante una clase diseñada por el 
estilo del Descubrimiento guiado? 
 
e) Cumplir los objetivos propuestos por la totalidad de la clase 
f) Lograr que los alumnos cumplan con las tareas asignadas durante 
la frase de pre-impacto 
g) Lograr que toda la clase haga las actividades planteadas durante 
el desarrollo de la clase 
h) obligar al docente a buscar el planteamiento de las preguntas 
adecuadas para guiar al ejecutante hacia el cumplimiento de los 
objetivos. 
 
7. ¿Cuál es el principal estimulo que se produce en el estilo de enseñanza de la 
Resolución de problemas? 
 
e) Es la correcta ejecución de las tareas planteadas 
f) es el planteamiento de un problema que guie al alumno a buscar 
variedad de soluciones. 
g) Que los alumnos practican y ejecutan las tareas asignadas tal y 
como se las han demostrado o explicado.  
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h) Que los alumnos practican y ejecutan las tareas asignadas tal y 
como se las han demostrado o explicado.  
 
8. ¿Cuál es el rol del alumno durante la fase impacto en el estilo del Diseño del 
alumno? 
 
e) Es un rol pasivo donde se limitara a realizar las tareas asignadas 
f) Los estudiantes realizaran las actividades mediante un trabajo 
basado en la organización de parejas 
g) El alumno decidirá la forma en que cumple con sus objetivos 
h) El alumno es protagonista y decide el diseño de las preguntas y 
tareas y sus múltiples soluciones 
 
9. ¿Cuál es la gran diferencia que existe entre el estilo de Alumnos iniciados en 
cuanto a los demás estilos vistos? 
 
e) Por primera vez en el espectro, las decisiones  del pre- impacto se 
traspasan del profesor al alumno 
f) Que no necesita de un aula de clase, ni de un profesor 
g) Que los alumnos no tienen que cumplir  obligatoriamente con los 
objetivos propuestos 
h) Todas las anteriores 
 
10. ¿En qué consiste el estilo de la Auto-enseñanza? 
 
e) En que los ejecutantes trabajaran bajo su propio nivel de ejecución 
f) En que se trabajara bajo la organización de un programa diseñado 
por el alumno y evaluado por el profesor 
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g) no necesitará de ninguna ayuda externa para llevar a cabo su 
aprendizaje, que será totalmente autónomo y ligado al nivel de auto- 
superación. 
h) Ninguna de las anteriores 
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Anexo 7.  Evidencia fotográfica 
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